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MALAGA
Miércoles 17 áe Octubre de
Mensü surtido en t a ;  ortstal, Yagillas
• B l -
ros y espejos de todas clases.
|s; iSáíap y
.CJ®9«b eí^síteiaB, ;fes»%-,
sor 90 íltou. ...
;^Jáos3e<sc»ltoyS«a|o «® 8 «  
«mentaciéa. imitaciones de loe paaHnoiafU 
i La íabrícA ittáe eníigo© 4» .Anjdafieicî  J,
e«mayor.expofteció©, . .
Becoiaondamofl al püldíco se# 
jsgisetms artículoapatentaáloe 
«̂ferpwiog. por aíguffioa felsrietótes Icá
.OBOÍís distan sRuciio en belléasai ítelidad' l  
î aSorido. Pídijíase oeaíáíô QS .
■ ^ysriísísióa’ de toda diea34^
ssti&akA y grausidi»; .̂ . ■ __
í| Í>e|iéaútos
ay despatis», S^jp^aéadtelo^^S
|se es el camino
Ün estas condicionáis v  en esta^clóü «el c&Kcejsil repabUcMO y atacanáp, |hcBor.«eltidándídíe enBobaáiDaaumeroaas
S.1 mlflteao tiempo, á la orásaadóa da pagos, i comíBioüe» áe ios pueblos veoinos. 
lo qae baca proteetar al pjféaidente. I Bq breve ha de voslfícarae uo baaquéte 
Bl Sí, Raía Gaíiérrez, coa algaess ffaáeajen Babaáili», para el «jüe hay ya doscien- 
«o rany. halagadoras para la oratoria deiltae iasetipcioaes en̂ 'honor del Sí. BWeB 
^r. G l̂tfat, declara que la Comisión; aceptal Romero pori bus trabe jos en pro del miejora- 
ia enífeieBda de aquél. Imieato &e la a^mi&istracióa municipal de
El Sr. Rodríguez Marios retira la de a.ns | Aateqnera.
^mlg09, y se pona á
JO SÉ  ROM ERO M A R T IN
Compañía, 32
d e  i  á  4  t a v d e
TEJON Y RODRIGUEZ, 31
res áel arte t&nInotsbleB como los que layi- * seno, viuda do don José García Santiago 
moa él gasto de oir ©í sábado anterior. I Pasa á ia Comisión Jaiídica «1 oficio de 
NaesíiOB votos porque la afición corrés-|Ia contraía de recaudación del Contígeqte,. 
ponda á sus eefaerzos en el grado que me-1 solicitando se le datan en cuenta las canti-
recen. |dades qne deben retener los Ayuntamiento»,
Después hemos de felicitar á las bellas y | por virtud de lo» embargos que practique, 
estadioBás jóvenes que ‘han mostrado 'de * si son malversados por los claveros, enten- 
manera elocuente sus disposiciones y ade- diéndose devengado el premio de cobranza
», v.r«̂i.ava4iVĝxvr<.J.vx9  ̂ V»AA «.lOVCX
situación, júzguese si estamos elí 
afctitud itnjiarcial'ídad- y  si ’ téii 
dremós aptitud moral para, pedir y 
desear que la inspección .eubernati» 
va de este Ayuntamiento sea ex* 
tensa,, nainuciosa y  severa y  para 
rjpgar ^ Del.e¿apión del Gobierno 
que proceda con  todo rigor, sin 
contemplaciones y  atendiendo sólo 
al interés y  á la conveniencia de 
M ^agai que abriga hoy la esperan­
za de q iiepor ese medio, ’al que 
tahtov trabajo ha costado Usgaf, 
puede la moralidad de la
administración municipal, porque 
durante tanto tiempo hemos venido 
eiamanáp interpretando' los deseQ!§ 
de la opinión,'
Lo$ alcaides de Málaga 
y ia ¡nspeccién municipal
Muy bien nos parece y  ha sido de 
nuestro m ayor agrado la noticia 
publicada por toda la prensa, reité­
rente á que la inspección giberha»
tiva del Ayuntamiento detesta c ^ i -  . .  ,
jiaj, va á alcanzar hasta el añolWl,|qQg déaÉinpéñó la alcaldía batía fin de di-
Da 865 cierto que la Inipección del Ayun- 
tamiesto va á abaroai deade el poiiodo de 
1901 á 1906, hé aquí la ielacióa de lo» al­
caldes á (|'aienes alcanza la inveflligacíón
gnbiSSQahvsj
Bsn íuéé GsTcia Gaemro (libejál figoe- 
lOiBta) nombíado en 10 de Abíil de 1901 y
goñ objeto de depurar los vicÍGáy|ciio añ(j.
las deficiencias de que, desde esa I ' Don Eduerdo R. España y G&Tcía (eon 
fecha á la presente, haya adoleci4o|«ÉívaáQi) desda l.'* de Enero de 1902 fia? 
nuestra'administracióri-mfiniclpal. I tá fia ■
Este acuerdo =de la W e g a c ió n I  Djsa Guillame Rain Aysm  ̂
del Gobierno, en caso de que, ^
suponemos, sea cierto,' eStA en per­
fecta consonancia con la letra y  es­
píritu d,e npestro editorial del día] 
1 2 , en que pedíamós qqe la inspÓpTi 
cióH abarcara, pór' iq ¿¡fiishos,. lóai
votación él dictamen 
«qn la eamiénda de los paéilliata».
(Saleó del talón diveseoa «eño»®».)
La votación resulta empatada.
Se vota la uígencia ó no del asunto, y 
Í08f espíes ediles se mu stian paitidasiasfid ». q. b. «¿ m. 
de lo pyimeio. s
Vuelve á votaise el dictamen con la en­
mienda y hey nuevo émpate, que decide el 
alcalde con su veto de calidad ea coaíia ds 
ia enmieadai
El ae exlieña de lo ocuiiido,
pues habiendo la Comisión aceptadlo la en- 
mienáai ésta vino á sustituii &1 dictamen j 7
Por todo jwtto la expectación que leina 
entre la geht|í política e» glande. < 
Comnxiíme cuanto váya ocuiiiendo en 
oiden á la política, y mientias tanto queda 
á sa« óideneiií su muy afeeítisimo. y segu-




T, po? último, teirminaremo» sepitiendo 
que la velada foé agradabilísima para los 
asistentes, que seguramente coneeivarán 
de ella grato recueido, y constituyó un se­
ñalado trínnfo para las encantadoras alnm- 
nas, así como para sus piofesoies.
LOS GOMPElilQOS!!
de l<evada!Eak »«;«)» Ae Ce^vez^i es e l  j 
ivem edio m áa efls»B  £a IIIa -
beaes.
Este nuevo procedimiento de emplear la]
^ ___ ___ _________ ________ Q®édí^oa en hacei una reseña delá bíi-jieyijgm-a ¿g C0j.yezii es mucho más venta-„ ___________ _̂_____ _
votando en contra de aquélla, se ha votado efecto la noche delljoso y conveniente, no solo por la eficaciafjaela de Expósitos da Ronda, de Septiem-
La Corporación acordó remiii» á la con­
trata del Coatiagente la certificación de 
bisnes amlUaradoa á cqncejalea del Aynn« 
tamientp de Sadella, declarados responsa­
bles por débitos de Gonüngente de 1905, y 
recordar, con apercibimiento de multa,á los 
alcaldes de Cártama, Caaabermej» y VlHa- 
nneva del Rosario que remitan las certiñ'» 
eaciones que se les tienen reclamadas,.
Aprobóse el informe relativo á la releva­
ción de pago de estancias y fórmacióó de 
expediente da reelagión defiaitiva del de­
mente Rafael Sánchez Toboso.
Fueron á rohádas las cuentas de la Hi-
en contra del qitimo y pregunta qué' es nneatios
que embaces resalta aprobado. ' jdistisgnidos amigos los señorea de Sanía-
Ei Sr. González Auaya dice oue él haiíe|®̂ ®̂ *®» F ahora á cumplir el ofseci 
suyo el BTimitivo dictamen. | miento, ya que no pudimos verificarlo ayer,
' Los Sres. Gakfat, Estrada y
Pastor intervienen y, tres larga y énoioaal»®,^? idarie»,en el que,por viríudide la ley 
dieputa, se levanta la sesión, sin qüa dominical, se aglomera lain-
caiga aqoeidÔ fOE hahê  dado las cinco.
mejora
en “0  Popular,,
formación de do» dias.
A la expléndida fiesta concurrieron las 
bellas sañnritas de Salva!, Cívico, Martínez, 
Fuente»:; Andsade, Muñoz, Santaolalla y 
Bosfigisios y las respetables señors» áe Lo­
icas, AnQ«ta,de lá Inoexa (Rosario), Sálvat, 
Fuenteb Andrade, Cívico, Marlíaez y Santa- 
olalla.
El se;;  ̂tuerte estaba representado por
que produce en el paciente la mayor canti 
dad dei medicamento en menor volumen, 
sino ttmbien por la facilidad de tomarlo, 
que evita todo mal sabor.
De venta en las principales farmacias 
Agentes: Hijos do Diego Martín Martos. 
Málaga.
Diputación provincial
r. . , áél Hospital shuneianáo haberse
Bija la presidencia de don Rafael Ráms-lgjygo gjj úsg||Q0 médico Son Zoilo Zs** 
ro Aguado se reunió ayer la DIputación|E5¿ zjlaharáo, terminada eu licencia. 
Pioviecial, para^celebrar la tercera »S6Íóa| y  por último acordóse íraaladas á Conta- 
del úlümo período semestraL |duría, p&Va que informé á la mayos nrgsn-
..........  . , „  Aasifltieroa los^ipqíados Síes. León y Lia, el oficio del arsoMatario de contribu-'
los señores donPraacisco Villarejo é hijo,|Semlvo, Rivera Valentín, Ostiz Qaiñoses.Lí^jjeg iatereaasáoel pago dolo que adeuda 
don Antonio "ijillas Urbano, don Antoüio|B!oyG3r«ía,Gat!éír6zB!ien©,MMinaMiilán,|0i colpas gojijí^ ¿g 3̂ 5, Juan,
Boraatéros, don Fermín Pérez, don JoaquínI Martín Veiandia, Cruz Cotilla, Nuñes da® - 
BqenOj don José Lomas, D. Leopoldo Igua~ i Castro, Pérez de Quzmáa, Ramos Rodil­
lada, don Anfdnío, Víichez, ^oa José Cívi-|gU6s, Gaffaseaa Lombardo, Moscoso Masti­
co, don|permí|Uas38co, don Rafael Pino, |nea, Marios Pérez, Alvarsz Net, Ordóñsz 
don Emitió Pa’dial, don ̂ Germán López, don | Pajacioo y Goiría ZílabsiáO.
bre; cáical del partido de Coíá, de Abril, 
Mayo, Junio y Julio; del de Véljaz, de Agos­
to y Septiembre últimos,y de las obras rea­
lizadas en la Escuela de ia Gasa de Miseri­
cordia.
Declaró la Diputación quedar éntérada 
de los oficios del Sr. Visitador de la Gasá 
Expósitos participando la i&versión dada £ 
las 258,23 pesetas legadas por la Cestamen- 
taiía de don Joaquín Basno,y del que lo ,e®
hetehe
En el constante deseo de corres­
ponder al favor qne nos dispensan 
los suscriptores y  lectores, desde ej 
lunes próxim o publicaremos por la 
mañaná una hoja que contenga la 
inforaqáción telegráfica y  local del
lo de igual afio,
D'ih Sllvéstre Fernández, de la Somera 
(eonservacioj) desdé 7 de Sópiiemfore' de 
1903 hasis fin dal propio e ño.
Don Augusto Martin Garrión (3onBetva.|irHür£iíaciUíi icicjíi «uv.   uci jaaé de N&vaa Ramírez V  don lariqae del
áoí),deade j2 de Euojo de 1904 hasta 6 de|domingo,:Con el fin de que los lunes piao.  ̂ ‘ ^ ^
dos períodos Mtímos dbi mundo d e l Aguato dé 1Q0§. |no carezcan nuestros abonados de • Ls^ródocbifeeftáoslos aBistenies.éafor-
íos conservadores y  los libérales, I Roa Rawóü Martín Gil (liberal padmi«r|gse servido. ima de fir y Ver cómodamenié, anuncióse
V Gue en todo caso se extendiera P») 17 de Agosto de 1905 á 13 de Sép-| Esta reforma, que representa un qué iba,á. empezar el «tPto
?  “  _________r._____„_„:ui»itlftm í«e del mÍBmtí L-_____ _________ li... - -  60
dos de sus
ca ld ea  cdncejaks y  ícH pcióttal periódico. Es una ruejo
que estuvieran hoy en aptjfcud deij^gog gjgjjygQ que tres , ra que hacemos sólo en benencio
responder á los cargos que puái^rafmeae?, ' ? del público v  de los suscriptores y
hacérseles. I DohJaaa deja Bárceaa Gómez (liberal ¡lectores de El P opular.
¿ a s  razones y  argumentos que|pádmi®^) ,fihñ̂  o nombiado^^de reai| Para primero de afio confeccio 
•ukgúbam os-ehfavorde ‘
rio nuestro
de Ronda, don Salvado» Ágailar Borrego, 
por elaño de 1905.
La sesión terminó á las cinco y media.
lmBtxíBátsaa!aritm^ ettm í!ieaiW'-1l^‘íí'S3^ SIXf'/m >WMtixmaaKe3Sít]t
INFORMACION, MILITAR
, íá .día,»., al./periódico ,uqn. tipos, de
y  ádja jasa Aaíonio pslgááó López ( l i - n t i e v ó s ,  para cuyo efecto yáuestro no podían ser más jusv| "5®9Qsn m m i
tas y'atendibles, ni m ás im parcial .tenemos pedida la fundición á una
merfte inspiradas en un espíritu ; importante casa extranjera,
neutralidad. ‘ , ■ f  Nos proponemos no omitir medio
Genocida nuestra. posidó,a en lalhsbiáo vaíioVsffi&ides interinogdé i&gia  ̂ para que En P opular corresponda 
prensa local, la campáña que heinos Uicsdss fraccione» política», ; al creciente favor con que el pubii-
venido sosíeniendo/contra Ías..diíe’ |®«*»««i«!tewí̂ ^̂  ̂ có  le.distingue.___^ ____  .
rentes administraciones del Ayua-1 A 's - fT s ^ fc a m lá ir i 'fA  I .................
tamieiito y  la preferencia que h e-! I
m ós dado en este punto concreto á| 
los asuntos de interés locah áobrg | 
todo apasionamiento de ideas y  de |
partidos, nadie podrá sospechar, p̂ *, conunuo ® aiscuaiou uo jinog ¿q jIqu Diego Gsmpos, y paia eomodi-
' ̂ on legítimo fundamento, que pro» ; dad fiel público lícae »acu5§al m salí® Mái-
Páia Melilla háñ »G.lido 350 soldado» dd
EiciiocQiatc
i l O l L .©  X X
^ . ü , ci -Z  ̂ a T i oué iáútá famá viene ohleniesáo, Sé éxpaa-
B?jo lapiésideacia del Sí. D_elĝ  ̂ dieo Lígaaill&aî  72, almacén de Uítísma- 
podrá sospechar, P̂ z, coú l̂MÓ ayej la discuaióü de lo» pie- ------- -------
ras sobre determioadal personas ó ;
fracciones monárquicas de las que viñas,Namj'>Vaiiejo,L&?a Panysgaa, f
han intervenido directamente en iR^scmno Ruano, Eacioa, Rodrímaez Gaeiie-Í 
administración municipal. |ío, Fíesneda Alfalla, RiveiORai*; Souvi- :
¿ n  lo que respecta á esto niipre-lióü Rabio, Sáenz Sáenz, Revuelto Vera, ]
UUSÉSE AM TEQüEBa.
El üpntamieiito soipeiiso
íefím os á los consprvadorfs .ipás Goaaólé? Anay«, M6*aqapca, Rodífpei ; Mx^soisieitóx) p o llt io a  . .
Sí. Dlféctoi de El PopdIĵ ^ 
Míiy' diatiaguiáo y |ŝ igO mioj
E! sscseíaiio, Sf. Gaeíreio Gueiieio, dió 
lectura al act':;t de la sesión anterior, siendo 
aprobada.
Ssguid&msntñ leyéíosse vtóas comuni- 
o&eioaes de* disiínSoa paiticuláies, qáedan- 
Aeompañad̂  al piano por el Sr. S&úta-|áo enter&doa lo» señorés diputados, y pa^liaSiraTAiuSí^^^^^ 
olalia.cíptó la jSíta. Martínez, da modo ad-|ssndo algunas de ellfi« a las comisiones I ¿
mirable, láromanza de ^0S0í3,,fleJs.üáoea el|ic8pe^ _ i ;.. .,: , ,1 —Hoy regresasáñ las fuerza» que aalie-
aeditor o sulahor astístiee, gratísima im-| Abierta dmsusióa sobro el distáman del|yea de esta plaza pasa realizar un supuesto
Coa g-raa afinación y expiesivismo cantó |u03, don Aniomo Ciaveio Raíz, que quedó 
deapuéala Srla. Boraateros, también ®c,om- |aobje ia mes», consume el piiíQér íurho ’el 
p.̂ ñada a%lano poffél’Síi SantsolaHs, ,eit.Sí. Oráoñez Folaeios, manifeaí&Mo qué él
té ê í>f.s3b'áeia h^Sifsv. éSia dé PonchleIi..| Dice quéAl píetéBiat »u'c¿Bd.i'3atarft éi 
^%aid&ssaeaíe-ia séfió’yitá Cívico no« hizoISr. Clavero, fué admiliáo por todos, oMe- 
eissl asia de tiple dsi psimer acto da 11 2ro-1 nieaáo él acta, sin ia más le ê protezía.
M&y
FarMa: Boibón. ' •
Hospital y provisioaas: Capitán dé Bor- 
; Jaén Stncheav 
GuRitól: Exíromadura, Capitán, D. Eaii- 
qiíé García; BOíhóá, otro, D. José Moreno.
vatore.
Su voz estecsa, volumiaosa y d® ?áS¿-j poi sos|!eoha de que :ao hsys .©uinpUáo los 
ble Ümbse, emitida cÓQf^etijda'á‘€sísaórái«|25 aficB.ei Si. Claveroj , 1© decía?» iiic^paei- 
aaiia, ácestó á esps®.ísar los arrebato» pa-|t&do para {■jérces el eargó* ' 
éiohaka de ia snamoVfeda'®eo»ova. I Considera que medios dO: sobra tiane la 
; F|nehaó la primera parta con el rondó de|Diputa®iéa para p.oba? coa dopúmeatoa I& 
StíCía, á e&r'go' da la / señorita ” Sáivat, que» | mayo? edad del diputado eleetó, .Sr. Cíave- 
antSa por bu belleza, y luego por sub faosl-1 so, que ya ha ejercido an cargo: qiié no pas- 
táde», triuDfó decisiyamente, veaeiendo to«|de desémpefiasa® siá, tener ia edad noce- 
dos, los obstáculos, á' pesar de. loz grandds| sa^ai 
équiísRos de fiéxibilitiad, extanaióa y tim-
Agrsgaqaá la Comisión-de, soba soíól Guasdia: E5.trm».adaia, í*rime? tenientS:
D. Vicente Lamerá; Boibón, otro, D. Juan 
Galio. .
Vigilancia: Extremadura, Prime? tenien­
te, D. Basilio Laón; Bosbón, estro, don José 
Gsatéso.
C h o c o l a t e s  d e  E l  « C l o b o >
22 Plaza (fe los Moros 22 
No buscá? esta acreditada merca taá» 
truc ei ast. 29 de la Góóslitu-!q“ ® establecimiento indicado, pues so- 
t - .. . . . lo veíj,,|a ga fabiícaate á 6 y 8 reale» li­bre que aecssit'a la voz para decir sin tío-fciéa dios qae podrá- ser ekgláo 
plézo aquellas melodía  ̂qne en su mi9Bia|todo’;¿aiyiauo e»?afiéí mayo? deflJ^®*
BSBCiilez eneióm'n la» ma|0ifaa óiiouUa’‘ *cuad, nosefiálando el númarode &So». | Por cada 10 libaa» segal®,'* una participa-
de». ' I TflgwinA fniftiasanáo 80 deaestíme el in-f O'íóú de una psseta para la Lotería de Navi-
La feliz Iptáspreie sugó sin es-ffom e. «d&ú.
y«i
qué á  los liberales, ni á éstos n ils  Marte®, Repfi^edaRogeiJ^ Mastí̂ ae? Gas? 
que á aquéllos. L o mismo exacta i
mente nos sucede con las personas;. aeaióa, el Sr.’ Dalg&do López Cumplo la prometí ŝrív̂ lda de mi telégra-
igual nos da que iosconcejaies ¿0 cortesía y ma lo» últimos auceaos
yaa sido unos ú otros ó quedos 5 almano» a?llo ávee^esi, porqué t?aseshdentále» 7 que ejercen grande iâ
caldes se hayan Uaiq^do García |eips0§idea|a emite apyoz en tono tan b? jo 
Guerrero, Espafia» Elein, Fernán-| que apén80 Biiop<tiúoa oírle, 
dez dé la Somera, Martín Carnón? | ífi Sr. ^óríee Roybón óeyqeiye al isfljor 
Martín Gil, Bárcéna é  Delgado Ló^f peigado
fluencia en la vida administrativa y política 
do ente ciudad. Aunque leclóA líégfádo y
falto, por coneigulentA deí conocimiento
exacto y cahs.1 ¿e Isu lucha» poiíticéa, mi
pez; lo qpe nos ha importado ;é m-| Camplidas la» regua rda tirbánidai!, « t
fciér4éalvloieBcia. ^  fosma poética 
suave eatilo la Infortunada amante da)
Él áesaanso fué aprovechado por los due-; 
fioa fié it caaa para obs.equiar á bus itíyita-j 
dos,atenta y expléadíd£mettié,coa pastas y | 
dulces, vífi'oa y licores. |
Reaniidádo el seto, un sexteto formado
22 Plaza de los Moros 22
SE lA BIICION
k a y e r  tarde
terpsadp liem p re  en estos asuntos secretario lee la nota de loa p »to» que oon-:
miento, y  ló  qqe nps im porta f  f o Q Q n t e f f  ^  ^  « k  deaHgedas en absoluto de tola pasión
interesa a h o r ^  es qu^ , lisblaa, défeadlendo su» puntó» de vi»- y limitada» %1 hóeho concreto,
de la gestión ó| /nnos y  otrqs r& -̂ f 4,  Jog. Slnchez-Páetor, Galfifat,;Rai¡?■ M p e b io _de Antequfsa,^bsjo ti psao in-
plandezca, qüe\|e. pongan en ela- ¡ Qótiémz y Naranjo, 
rp las anqpialíasMas deficiencias,!1___; _a _ f a ___v _ Ji _ ' » _ f i.
sopbiíable de una sdqjialslf*'éión jauníci- j
El Sí. León y Serralvo presenta un cerli-l 
ficado del aeereíario de la Diputación, sore-^ 
diíaado la fecha en que entró eii. quintas I 
el Sf. Ci&veroRaiz. i-
Ds la lectura de dicho documento resalía |, 
que el S?. Clavero no .había cumplido íoa^
25 Año» cuando fué elegido diputado. |
Refuta los argumento» del Sr. 0:dófiéz, Ti
por notables profesores de la orquesta de|maniíefitándo que ha querido involucrar!
Málaga ejecutó con mucha precisión y sjas- l lo» desecho» civiie» del ciudadano con lo» ] 
te lá Biníosí» dé jBoymd». |políiie08. 1
Con expléádidá voz, cuyo timbre Bé hsr-1 Procl&íaa que la ComlBión de acta» háj -------- --------  '
hioaéa al pasar al registro agudo, interpre-1 obrado dentro ds lá máa extifcta jastieiafi A  niíafi'| ’i»n® ■
tó la séfiorita Cívico la romanza de La látéhiéndoae en todo.á lo legislado sobre el | ™ I llío S iiru ®  Ivli
Hebrea  ̂ i&snnto. | D a s d e e ld ía ló d e la c t is a ls e h a h e -
L& «eñorita Martínez cántó la romanza! Dice que el Ss. Giavéro e« muy digno dé j eho cargo de la Adm inistración de
de 4*da, Mfor»a uincifpre, cón gran juste-|ocupár un éficaño en la Diputación provin-1 gg|.Q periódico don  Eoriaue Gasúils, 
zay «eníimientó. 1® quien en lo  sucesivo se dirigirá la
Nuevamente nos electrizó con sus gor-.scfialffidaporla Ley, admmistiraíiva.
Jaca y agudísima» noUf picadas la seño-Ipa»®. ello. i S ' « »
rita Sálvat, cantando el vál» lie Dirtorafc. i Rectifica el Sr. O rdófisz Velado», ia sis-1
hace lo
iétieiit logaiss
lo s  v ic io s ,  la s  ílegá ,líd a d es  V la s  ia  f se pOíse á votación la enmienda de Ipisi ge-r v|4^ social InsostcMMe y difícil y ha formu'
meterse, que §e e^tjañ A toóos y  
cada uno délos qúe resulten c0n 
jnéritos para ello las débidás y  cb-.
rrespBBf entes responsabilidató y j' ’eÍ(í ó«w6« ««síub. 1. •««!, a« 
íespuás esta mspe.ccián.y teítfSi ii uVgis .qai.. pi»BH6M,un isdaeote,
— —-------g El vals de Arditi, jEiasíasís, fué dicho con fiiéndé éü sus manifealscioaes, y ace | Los Síndico» y Cla»ificadores del gremio
uña vez'fñj A di Alúa aAfíftvAa cooftliivño pal déBOrdcn f̂ia y feañotéi ha tenido uEsf mucha soltura y agilidad por la señorita I propio el Sr. León y Serralvo. f de Garbonerís» citan á su» agremiados par»
Ufiavezque menoa BCñore» concluyen, . I  Habla también dél asunto el Sr. Riveraha jauta ds agravios que »e celebrará el do-
Con sugeetiva áalzura y entonación ísre-f Valentía, aprobándoea aeguidamenía eiV mingo 21 del cor.visn.te á las 4 de la tarde en 
próchftble, qué acentuó inteligentemente, | dictamen. f®i Café de la Marina, eBlando el reparto
éciaíó la señorita Borasteros el Aria (fe las I A piopueata del Sr. León y Ssrralvo ge ’ hasta ese día en ¡a e&ea del Sindicó, G&o-
joyas, M iPam t, y lo hizo de tal modo, I acordó unir el documento pos él presenta-j^na, 2.
que crcíf^oa eccontrármoa aaíé una tiple|do al expeSiaate electoral, y rscursir en| Málaga, Octubre, 1906.—SI Síndico, An- 
peíitísiKíl,;^.avezada ie  año»á pia&r loaes-|qnejaalpreaidentede la Audiencia pos la; Arés Mayorga.
censriüs, ; ■ i conducta que h» seguido ei juez P ósaslá& a .-H a  tomado posesión en
ia oavatina de Jl barhiere di SivigliaAdt Ropda negándoss a remití? las eertifica-1 forma reglamentaria,®! nuevo Comisario
la ópera maestra del gran RoRsiai, á pesar| ciíme» Diputaeióa para sa-1 ¿g Agricultura, don Antonio Navarro
cantidad en. 2.00Q pesetas, siendo des' 
¡echad#.,
A cúQtipuación vói§sé la 4̂ 1 NáTáig'
I das ádmiaistrativaa, contra loa efectos de
un c,̂ ciquií6nio Cî tiemo, que vinculara el 
pod. r̂,y1a cutoridad eâ  peraonae invaria- 
feíe» éh' el fr^ngcnr^o del tiempo.
j*éílo hsy do» pertidos, dos fraccione» 
éú ida momentos actúale» qué se dispute
natñrate# ;,légÍcaB y jag les e w f - ' p w l ^ i i í J n S r t i ^ ’f 'to  ComiSói * '*“” *’ « r 'é w s.» # »  0^
? e r p r a  la lob laci6n lo que toaos.
■® 4  ® ^ ■ ■ * ideé a ífdíeáíea y demomtáües» y qué; per-I
Corporación adálmstráfiva  brá@Ny inHdñntA signé como fin él saneamiénto, la parifi.e,̂ -:
nada, útil y moral, cual lo requiel - .e i»  del ambiesie »teiÍao.
re“  y  te A flam an los intereses y. la s ,»  jtida les Bie.: Kb m i  't ' M V »  K S f f
aeegslúabes fig |a localidad, qnemeWezGotiéjíeM Vilaua par loa áahgoéa m® guates oe
üürante taptos años lío 'há heólio] ’ Pierlealá'votacléñ lo» padimstas y
otra cosa  (file lam entarse y  Gonáo\‘publícanos pos el voto del alcalde. es poco el podar y l» díreccióa de lo.i
lerse de la falta de un Ayuntam iea-| Se páéá &l ait. 9/», psea el 8.» quedó eyer .tcyóbiico^  ¿ k e -
h  aíenfq q u a o f ^ c i » ! ^
I ciiiaaG. - - -■ I L g e ia í la mtamá: que h&y ponBígfiÉdá m , iavóaiigaoione» hechas por Ja autoddadfó^
lo» áctoale» preíupúéétóá, la suspeQsióu de ios
da qae gî LÓ empleó treca mañana» en com-fbe? la edad del Sr. Clavero Ruiz. iTsuiillo.
ponerla al iüspirado Cisne da Péaaro, tnvo|_ Aprobáronaa loa informe»^de la C m id^ E a  «¡atsadif©.—El Gosaejo
generales c|g.] 
A  n osotro^ l resultsido de lains*
§a a,prueba sin .discoiió»*. . ....  ̂_ _v_L 1-fc
! del a]c3lde,%íguieado el aguato Iq? tsánailppección no n^iqqui@ta enningiia 
sentido, no puede inspirarnos rece -i SBTmoraÍ'&rtrí(í^^^ de' legaleBy obté'oiéúdqsédcl Consejo do E3í|’
los ni temoreá ú e  ninguna cláse,-iainuastog», p&ya cu$íá‘atencionéB sepre- , fio á dicha medida de
ponsabilidadespara nadie, n os  a le* ; fio»Másiícoz y jardea Sr. GomMÍ^tta. | ^ 0 ‘ Q 
grarenjos por los interesados, por i
S¡üióa í ¡  s ^ R ¡ '  ¿¡Ivat óo ' moatm " la f de ^chmdu tohi;t solicitudes diHoa prae* f ña Z  " d A * ^
ducUlifiáÓ fie su g&igsnts, obsequiándonos|ticantes c.e la» Casas Centra, de Expósitos psóyecto de canalización defi
oea multitud de. picadillos, cromática» y|y de ^iaéiieordia, iüteresaadoanm8aíode¿Q.jjg^¿|j,jgjg ĵjjg que se tramita á inatanciv,
otros primores. ,1® , ■;  ̂ i t j* .• I do nuestro particular amigo den JuáaCiá-A petición de los eonousrssi®» ifitorprcíó. - aw ., v
la ssfioritá Borasto»®», eon exquisita gra­
cia, el Váláóé Arditilí Sacio.
f .  el sexteto puso fia á la velada ejesu-ilas y Médieo» fiel Hospital,que interesan sai la importancia del asunto espera-
íasdo coñ mucho acierto los b.ai*ahí0ís de fies abonen xuatmaios, y oficio de la diióo-lnma que dicho organismo lo reauelva nron- 
Coppelic», que, según resaráarmos, esíánjtora déla Escuela Normal. Itoy  saUsfactoiiamánte. ^
considerados, daxcl» que fueron ectrenadó» I Tésabiéa faé aprobado el dietámen de la| ua— *i íu* x
en la AcaSemia Nacional de Música da Pa^l Comisión dé Hacienda aacraa del pioyecto| sábado á
,58 el 25 dé Mayo dé 1870. como óo ios de ^supuesto pvo^ímM de 1907. I f « í v i n  J íi
! Igual ácueiáó adobóse sobre los dictá-Ljj^ggQgjj aisordó dejarlo ¿obre la mes?. »«- 
Imanes finia misma. Comicióa racaifioc en J »er estudiado bajo su aspecto Cconó-
laa aoHeitadés de doña Boioré» Darán S¿- |mfe©.
mejores que ha producido la éssuela fran 
ceaa.' ■
A tq%}ís^^mr, tout homeiir; p&ra Buea- 
tsaa diatlngaida» amigos D.» EariijiíLfiia d® 
la lacera y D. Eduardo SantaolalM, profe­
sores dé tan aventf jadas, alumnas, han de.
Acordóse ®o;áiiáasra sobré la mssá él objeto
forme, saeaido en el casationasio de la p o - | ® ® ^ í o  v 
aeaeia de señores preeldsnte» d® diputa-1-, ^
cioaer,relativo ó asunto» que intesesaa
la» provincias. P* Sociedad Filarmónica, don Placido Gó-
- ‘  5 mez dé Cádiz.Autorizóse el traslado ála Comisión re»-;
ser nuestros piimalróa aplaunot, n3SS8trá|peciiva fie la com uaitóón del Delegado dolencia, de-
vn&a Áv̂T!qAwQll:̂ ivnrá« w f»»A-f TTíift?AfiiSii. Ha íÍAaFhA?- B8»ua0 Ift pTOQIa 9Uf2l€lOB u6 63t̂ «
resultan r 5i£Éa:(.c lis*.
iilég, y que »e exijan responsablíl^j más é3;i,tn»i*nta eiih.é®ahuoBa y nuestra gra-fHítciñníSa dasfio conocimiento de deapé? 
SseretajiO, al Contador y al Aleaífié í titud por su corté» invitación para que fectos oqi^ridoa efi los tejados del edificio 
Cala-Icón arreglo á loaaítóe^loo cosréspohfiiQü;|a8Í8tiéramOB al -
SnLftBiáni?tesssanInQélTo»"‘’̂ ê  ̂ la llegada á Antequera de donlíá Academia lírica, insta^da hoy ea la oa-
BapreeióBíateresan W  I JavlerBores Romero, candidato á diputado] He de Madre dpDloa, núm. i?  duplicado.
y  se exigen y  se eastigán, saiqfeihQS
— -Xl CQjgg,
gananao eu  ------ '
tívo, por qué siempre el escatmien* la buena 
to sirve de ejemplo y  de lección pá' 
ra en lo sucesivo.
|ÍA ef;aMnlthéz-?Asto¥,|^®®^® Lsy Munici^i.
f"éi adenié ejóCnfivo ecya I Coincidiendo la publicación
Al tenaá empaño que ambo» han pueato
de dicho roalién la planeible obra de clreav y fiea^vol,Tes
A  Ba«dis»M.—Acompañado de sn e»po- 
Adn.ana ó interesando oa reparación para I f  mañana salió para Madrid el eapi- 
évRar rneyoirea perjuicios. |tánfi® iníanteria don Joaquín Mata».
A la misma Comisión pasaron,para inlor-i| F ? « » ? r p «® a to .—Por ealé Gobierno 
me, la» transferencia» de (héiito 4®. aiĝ a- ícivil han sido aprobado» le» preaapoegto» 
no» capituló» del presupnea^papviccial. | carcelario» de lo» partido» de Maibelia y
ncá- Al taño?|á Cortes por el distrito, el pueblo ha órga-lsiMDíiii enseñanza del 6«W canfo, I Fué aprobado oí distáaea sobre pensión | Antequera, impoalante el primero 8.761.5a
defendé^;^||^^^^ a p r e c i a - s « T f i ®  wHujsé deb® qno MóUtgt ownte con calliTado-j»oUcitñ«% ¡fos doña Josefa de la Rosa M0:;|pta8. y 17,A72‘50 01 «egaiido^
m
....
^ [-ly .ilf ¡U  ,̂ ,Í. :W.ÍW|P*.
D O S  E D I O I o f e s  D I Á i l I A g
■■'■iiwiw 'iiiix.ii<JÉiih,aBBWiwiiiii>ii3 E l  „ ^ © p i i l a T M i é r c o l e s  1 7  d e  O c t u b r e  d e  Í906_ V _ ' ~  ,... lili ni llll■lllllll■̂ l̂lll̂■llljlB̂ |ĵ ^̂ Ĝ B̂ â>IWIŴW«■̂ WPWWBiWl.ll■IW 'JWIW II— i
A If I ̂  o  A L .  A i S  S  E M o  IIA ̂  p o d e r o s o  a n t i s é p t i c o  M O L O P A  q u e  t a n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  d a  p a r a  q u i t a r  e l  s a l p u l l i d o  y  m a n e lia s
i l M  I w W  i i  t a i i W  d e l  c u t i s  e v i t a n d o  l a s  e r u p c i o n e s  6  a r r u g a s  s e  v e n d e  e n  l o s  E s t í ’ ’  • • - -  ^ ^  ^
A T> A T3 A TrvT-»/̂ /NTTT:̂ Tr»-¥- * ir-r ^  i •»-T . . „  . ---------------------------°  E s t a b l e c i m i e n t o s  d e  L a  E s t r e l l a .  P l a t a  M e n e s e s  v  D nn
A .  M a r m o l e jo .— P A R A  P E D I D O S  D B Q & Ü E R I A  U N I V E R S A L .— M A T .A f t A  ^  ®WMPWWgAWWMPwi—  ----------- -—___.        
Cervecería y  Café
M a n u e l  H o m á u
(antes de Vda. de Portee) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 2t 
3¿)'vioio esmer&do á medio veal haaia las 
doce deí í̂a y deade eata ¿ora en adelante  ̂
A 25 céntioí^a*
Se sirve aquí la «riea Cerveza Püsener» 
legítima alemana, marca «Graz Negra» á 
75 cénlimOK la medía botella.
If lisTjBít. mu <k ÁMm
 ̂M ^íálee-^^sallsía 
¿\líARaUSB DS GUADIARO
;,(Tr»v«0Éé,;de Aku^w y ■^^as)
Las de platino brillo color d'e 40 cts. A 25 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros do Murillo, Rubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colorea de 20 ot. & 10 
» » » » negro » 10 » á 5
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos. '
Postales en oolor para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS PRECIOS EN
Calla Nueva nüm. I, Camisería.
Oalie Larioi núín. 6, Papelería.
Oalie San Juan 78. Papelería.
Plaza de la Conatiíución, Estanco. 
Calle Granada, 31 y 86, QuincaUa. al 
lado de la Botica. ‘ ‘
Calle Latios, 3, Camisería Yñarritu.
G r a n d e s  d e s c u e n t o s
á  r e v e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
P I S O  P A R T I C U L A R
S E  A L Q U IL A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
deretv’) (Huerta Alte).
InfdrmarAn en ia fábrica de tapones y 
serrín de corche; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
ESIIEUI SFSl lE IN I
Preparatoria p&ra todas las carreras 
de Arte», Ofipios é ladustriás
DIRIGtIDA POR
D . A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de clase ds 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y éÓ (hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
infalihle-
Parque como supuesto autor de los anéni- 
mo« que recibieron los señores Alvarez Net 
y Estrada exigiéndoles dinero con amena­
zas de mueite.
Se naentua la ereencia de que el joven es 
inocente del delito que se le imputa debién­
dose el error á una desgraciada casnaMad.
S olfio lin d .— Los maestros barberos 
han presentado en la Delegación de Ha­
cienda una solicitad ñrmáda por la mayo­
ría de ellos, en la que se interesa la apro­
bación dd acuerdo adoptado por los mis­
mos disolviendo el gremio que tenían cons- 
tituiáo, cuya solicitud ba sido despachada 
favorablemente,,
Hi&tpo li»z>maiio».--En la easaml- 
m e r o d e  ia calle de Gapuchinos promc- 
viose boy fuerte escándalo, á consecuencia 
de haber intentado asesinar Antonio Sán­
chez á su hermano Francisco, no pndiendo 
realizar su criminal propósito por haberse 
defendido Francisco, teniendo que luchar
en prometer, que sus terribles amenazas 
cuando se convenció de lo inútil de tales 
ofrecimientos.
Por último, José Ruiz emprendió con la 
casta mujer una lucha á brazo jpartido, que
A u d ie n e m
ISiai ñnterén
AiA ... 1. j  lá Sala sogunda y ante el tribunal de
tampoco le dió resultado, teniñlpdo que huir i derecho presidido por don Rafael García 
toJ ?®gí««0808 gji-|vázquf«, 86 han celebrado hoy tres juicios
o® socorro de la Eugenia, acudieran las | que carecieron de inieiéa. 
autoridades. l . | ei representante de la ley renunció á la
gMrdJa civil, qu® tuvo conocimiento!acusación en dos de ellos, sosteniéndola en 
del hecho, ha detenido á José Raiz, Ingre-Jel juicio por disparo contra Antonló’ Sáa-
1 ^ 0 . , " W
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARÍTIMOS
«n 18S1
Oñcinas principales: TO nO M T O  (O A N A B A ) Y  L O N D R E S  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OP SCOTLAN, LONDRES 
üstftbleeltdA lesakineute en  ISapaft»
Capital desembolsado . . . .  . .. . . . . Ptas. 11.500 .000  
Fondo de reserva . . . . . .  , . . . .  » l l . o s s i s o o
por fuerte que sea, desaparece 
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE «-««n o  ¿ ,.nn «i n,,» «niu,. Preeio del tubo, UNA PESETA en todas ® cuerpo con el agresor para quitar­
las .farmacias y droguerías. 1 x a ,  X í
{Macho ojo con las burdas imitaciones! Al llegarlos agentes de la antoridad em- 
que han aparecido! | prendió la faga Antonio Sánchéz, por lo
Al por mayor, pídase al Laboratorio Q uí-1 ñO faé detenido.
mía.0 y Farmacéutico del Dr. A, de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
H nffto.—Hoy ha sido detenido Bssnar- 
I do Luplóa Callejón, por hartar ̂ un eacera- 
láo del vapor <Qóaova.»
E n  M á la ga .—Se encuentra en Málaga 
él caballerizo del rey, conde de Fuente | Muchas/vaciaras de huesos, las dísíor- 
Blanca. r dones, esguinces y luxotdones se curan en la
D n m lm a«.—D. Tomás Gíabert S a n t a - f e r c e r a  parte del tiempo que de 
maviaba solieitedo M pertenencias p&ra * >̂ ®cesitarísü empleando m afta- 
nna mina de plomo, denominada lira pros- ̂  0® y Glmna©Ia Sa® «a, científicamen- 
peridad, en término de Mijas. | i® aplicados. Gabinete de Jorg®  M. L ln -
—D.» Marciala Vaca y Ruiz ha in t e r e s a -A la m e d a  Hemoaa, 1, pral. 
do 12 pertenencias para nna de hierro con I V ino®  &® Málsga-B^dega de crias- 
el nombre de San Francisco segundo, en el za con «oleras finas. G&ea establecida dea- 
Valie de los Galanes. , | de 1877.
—D. José Gaesrsio Benítez ba pedido f Vda.de José Sureda é hijos calle Ssra- 
igual número de pertenencias para una ̂  cbtn esquina de Lsrios.
sra, término de^Mijaz. existencias á precios de fábrica en les
-xviT ? ’ ;  presentado ? almacenes de La Papelera Esbafiolá, Stra-
solicitud pidiendo 20 pertenencias pasa una chao, 20.
de cobre titulada Ara Casualidad, sita en i Se faciliten muestrás.
éste término nmnicípsi, i ^  ^ ™ ,i En la del di8-J3omatlvoo.~Sefiores que contribu- f trito de lát Merced fueron cura-ios:
- f  gastos que ocasiona ei festival I Cristóbal Carnero Bknco, de una herida 
Plaza da Toros,. por mordedura de perro, situada en la cara 
á bentficio de los que han quedado en la posterior deí muslo derecho, 
última miseria en el vecino pueblo de Cam- ̂  En la del dirísito da la Alameda:
rs.iA- 4fi a T. - i Manuel Jarado López, erosiones en el
Don Garlos Bfím, 10; señores Ramírez arco superciliar izquierdo y pierna dere- 
y García, 5; don Gumersindo Rojo, 2‘5D,' ch? por caída. ■ .
i í !  don José Gílffo, 10; j jÓíó MPsós Gareís, herida contusa en la
don I. Valor, 5; don José Ramos Herma-  ̂región parietal desecha, pos calda, nos, 5, don Vfln.<inrttft.. Mmr«nrt 3- oaí!A»*«í _/i ____________xt
sándolo en la cárcel.
H u fto .—Al vecino de Colo, Antonio 
Ríos Santos, le hartaron ayer unxbarrc-, 
que á pesar de las diligencias practioadas 
no ha pedido sei* réscátado aun, \
p®t®Hoí(la.-~Ea Almargen ha\sido 
detenida Ana Mlllán Ruiz, autora del linrto 
p  cuatro celemines de aceitunas,proceden­
tes de varios olivaras de afinei f¿»m}nAri  li   qu l tér i ol
chez Arroyo, para quién solicitó la p^na de 
cuatro años de prisión correccional.
Citaeiajaes
El juez de la Alameda cita á Antonio Ra­
mírez López y José Garrascoaa Sánchez 
-E l  da Antéquera á Rüfsel Fuente Gi- raldez.
—El de Ronda á Miguel del Canto - Gón- gora.
Oparaaioae» eíesíaádas por ia misma el 
día 15:
iilsiñnala Mísrlar . , , ,. 
Cemeaíeríog.,
Matadero. . . , , , ■, [
Canalones,
Pescado, . . , . ,
Teblillas para carros agrícolas*.
ASeantoillas ........................
Cesión da terrenos de ia vía pú'-- 
bUea, , , . . .
16 obligaciones del empréatitó 
para la terminación obras del 
Parque, . . . . .
D E S B E  Y U N Q U E R A
Sr. Director de En Popular,
r» *ñi mayor considera­
ción: Por efecto de la terrible tormenta que 
descargó en este desgraciado pueblo el 27 
®8 *194 í® noche hasta el 28, fué hoiroroao el 
4*1*1 nn todo el vecindario. Nos creíamos
oQv’oí concluía el mundo. L& mayor parte
Pesetas.
®̂ Z’?Mdelas
Totsd  d a  ga ra n tla a 2 5 .5 S S .9 00
Primas cobráis, pías. 25.886.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020 450
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7 y 9, Madrid-Director: ALFREDO E VILLESTO 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZ AR. D. Juan Díaz 5 
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inauili. 
nos durante la reedificación de las viviendas destruidas por el incendio. ^
7 nn Anegaron y algunas queda-l i
3í 8 Kn i <*68lruidas y llenas de lodo. El campo I010,OU |gafZ deHflftnCí'L'trt- Irta '1 no desconocido; los mismos dueños no 
594*48 i®®®®®®® fincas. Las huertas, en su ma- 
' ¿ yoiía,han. desaparecido. No queda más que
3® y piedras y es imposible volvéilás á
> i labrar,so sólo por el mal estado del terreno,
; 'E A R A a 8 3 0 K Í O S *  ' -
f R ó r m u l a s  e s p a c i a l e s í .p a r a a t o d a  o la s » !- , d e  o u it x v o a
;DEP08IT0-EM,MA!̂ 6A:«íiartel8e, 23
D i r e c c i ó n :  G R A N A D A , l A l h ó n d j g a  n ú m s .  1 1 -y  1 3
7,500,00
,x»x,xBj. uu Í5UIU uv i as a a i  ai miama üT jí ¡
I smo por los pocos recursos de los propieta- * habió hasta ahora ni
pA-
Toiáil. . . ,
. PAGOS
Diputación proviEcial. . 
Empresa Gas (alumbrado 
blico) . . .  . . .  
Personal (Septiembre). . /  í 
Sascripciones. . . . . . , 
Recaudador arbitrio aleantari- 
li&s. . , . . . 
Aáffiicietradoi Ídem pescado. *. 
DrogKS para ei Laborsíodo. , 
Cámara da asfixia para la extint 
cióa de perros callejeros . . 
Csmilicrús . , . ,
Sccoms á domicilio . i ’ 
Idem á Iraaseuntes, . . .  * 
Maieriarsanitario casa socorro 
del Palo . . . . ,
G*st >a carcelarios prorrata Sep-
_______ _ Las viñas con el fruto han sido arrastra
38 18V7Q Los olivares y tierraá
00.10/ , /á ,¿8 siembra han quedado deshechos. Las 
i pérdida son incalculables.
2.060,00 ! Deseo, Sr. Director, que inserte todo ea- 
c  ̂ digao periódico para que lo ocurri-
5.000,00 :do llegue á conocimiento deí Gobierno para 
11.694,69  ̂que haga lo posible por remediar' á este 
10,00 i desdichado pueblo. Después de esto ba el­
ido una suerte que no h&ya habido desgra- 
2b,57 |Cias personales.—MI corresponsal.
12,74
un enfermo, teniendo en cuenta que la mar­
cha desde las posiciones que hemos ocu­
pado hasta el pueblo ha sido por un camir 
no todo cuesta arriba y pedregoso.
„   ̂ A tilano Díaz
Mijas 13 Octubre 19G6,






don Venancio,. Moreno, 3; señores r ”li¿oerm vm To7záíey, S i d á  incisaL , - - - •
. en el dedo índice de la mano isquierds. g Expropiación . . . . . .
Sáücboz, 5; don I, 2; sofioir í Eü I& del dielíito de SftBto Dobíí2í?ú* I Audiencia,
1, J>n Jerónimo Gómez, 2; don A. Rsmíráz, | Rgfeel Losada Villanueva, de una" con-1 arbitrio de coches . .
2; El Pensamiento, 2; don Francisco Pache- f tusíóa en el dedo primero del pie derecho, I í e s p e c t á c u l o s  . . 
co, 5; señor Leiva, 2; don Sixto Jiménez, con péidída de ía uña. |Ilemídemdepeí'C£do. . . .
J; don Manuel Jel Río, 2; den José del Río, I Salvadora Roldán Capelo, de una herida! Pa?a los pobres de
« . . .  T 2 “s r ¿ .  a ; c™ :
F  0 ..« I 6 B ,-C « n  a J ia
lúbrica ba tomado hoy posesión de la al-’ smigoy comliglonaiio D. Fíaneicco O/tízlviaii* n* j*i * 
mr.‘L / T Í  •“ *“  f  ?■ Cneso, presia«íl6 d»l «.cu lo Republtaao!™  ? / ! n ? " ^
i *  ;
d e l£ e z fd e b fn 7 ^ o fa S ? T o í1 L fg S í| d e S ^  * * •






f&rAO.nas de buen guato.
'OvsEa a l® síám a^ @  é íatesíiaos «1? 
MsSusHffeai d» Mi» de úmSúa. €?Meli8i3PO® s®p®ffIoi!?0B de Alhau-1nn
Iguí&l á.
ios mejores para sembrar, pues dan | ¿ qtis ascienden ios inpesos.
Manloliras tnlfitaras
Sr. Director de El Popular,
44nn’ madrugada «alió de Alhsurín el
33 00 Regimiento da Borbóa, después
’ i da tomar ei café,'por la carretera de Faen- 
gircla, hasta ei lugár conocido pos el Puer­
to dando vista á la Atalaya.
FomabaiunBataMóa áias órdenes dél 
teniente coronel, don Ehsiqae Ámbe!. bsjo 
la inspección de nuestro coronel don Narci­
so Acosta.
 ̂ Al liega? &i sitio antes indicado, terreno 
105 00' y quebr&do, se, tomaron las po-
' í siciones, al objeto de ¿oríar el paso del Ra-
40 no que desde Mija«,
» I y por sitio que la fuerza aportada descono- 
1 736 5o1  ̂Alhaurin ei Grande.
’ I Nú pretendo hacer en esta breve crónica 
186 crt I que resultaríen jáetísimas á loa
 ̂ r señorea Jefes antes ináic-3áo®, pues ya es 
22 00 ̂  suficiente su reconocido prestigio
7 393 nn í 9’̂ ® fi® nuevo han demostrado en el
— estratégico de esta mañana.La3.» éom- 
*34 982 Oí capitán don Juan Mieheo, salió
'3 205’7® ? T esploración antea que el
columna, tomando el flanco iz- 




y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi- 
narias. Sin embargo hay mucho que i 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to- i 
mar el dinero para comprar estos artí-1 
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
de releve d« varíg®
9§ga íta los  y deeoradofl,
—Isodos-of desraoutehl, ,̂ 
—Tg,M@?os y elffl®® ©omsá'-
wMm ̂  ees&eaitó.
-̂ israf$Hs&}tt§s & caH4sd 
m fe  ds esí̂  gg
 ̂Una casa-servidora suscrita al pié le l 
sirve á precios originales dé Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pía-1 
zos que usted indicara, puestos en su | 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol-1 
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para I 
caSa, bicicletas, motocicletas, máqui- ¡ 
ñas para retratar, jemelos y millares i 
de artículos más.
Escriba usted á la
MURO Y saenz
SIAEMTIDOKAAENOLDM
Bérlin 8, W. 48., Friedriohstrasse 27 
mandando süs señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibüíos y 
precios. ■'
ihaiiiowMyM.
Para perfuma? la boca 
existe un medio ten sólo, 
y que en lo sublime toes 
¿Caá! es? El LICOR DEL POLO.
' Elzp^ai'eidD intafxi»& 10Dral d o  
A ít® .—El seño? alcalde de Bafcelona,
P«lí3?ie®sat®» d o  V ía !® o
Venden con todos lo» derechos pagado», 
Gloria de 97“ á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de.05» á 17 ptes. la arroba de 16 2{3 litros. 
Los vinos da »u esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17» á 6,50 pía». Da 
1903 i  6. De 1904 á 5 3|4 y 1905 á 5 li2.
pañía que manda don Luis López, se desta-
vain&s de seis á ocho semillas. ' “ | MDeposiíaiiomimicipaí,~¿K*s diflM«ssra ______ _________ - ,  x«x-x, » u xia
Se garantiza su abundante rentMmieQlo 1V.* B.» El Alcalde, Eduardo Horres Boiibón. I montaña la entrada del i Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptaa.*
y calidad inmí-jorable. Í„~.. - . ..... ........  y 1» fa®íza restante mar-i Lágrima desde 10 pías, en ¿delante’ -------- , ... - .. - g  ■ e|i5 gj kilómetro 6 en el que la 1> hi- - ’ ' • ^
zo la descubierta, quedando de reserva laDe Insírucelón pública
En el almacén de Curtidos de esUe de 
Compañía, Pasaje de Monaalve núm. 2 se 
reciben los encargos. a t. x. »  , « . . .
liDGiéD CsDllíap Anil«éDtI<5A__Raimunda Rivera Murciano, maes
don Domingo Juan Sanllehy, Presidente de l Véase anuncio en cuarta plana. ’ I ha*^noaÍl'SA®a^®
la V Exposición internacional de Arte, ba L a  ©®om®ti-ia deanierta k  .x _ ,x  
tenido la atención de remitirnes dos ríem-íeniogniño» v e lu L S  niATAs del Re-riAmAnto na,» Ai.h. í ŝia. asignatura
2 El cuartel general »e situó en nna coli 
na desde la que se dominaba el campo de 
maniobras.
Replegada la 1.» sin ver al enemigo tomó 
posiciones su capitán don Eduardo Mendo-
plares del egla e to para dic a Exposi-^nor la Universidad literaria I za, en las lomas próxima» á la carretera, y
ción, la cual se abrirá el día 23 de Abril del 1 r f  ift* inBtmPiftTA»’ buen auxiliar pa-. de Valladolid, ha remitido á esta Junta de | la 2.» destacó su jefe don Juan Xíménez
año próximo y se ¡cerrará el 16 de Julio del I r'etmtn maa j,r i su entrega alia-|Eaciso, una sección al ala derecha, sección
propioaño. ©aáa d ía ] tasado, un título de licenciado extendido qae fué la primera en divisar ai enemigo y
' V® aumento el numero de consumidores, á favor de don Ramón Serra y Comillas. ¡íomper el fuego sobre él.
DE TEJIDOS 
F . MASÓ TOeñUELLA
Acaban do recibirse grandes coAfic- 
Clones de artículos para la tempfía- 
da de invierno. r
Abrigoade Señoras coníeecionados 
De tránsito y á depósito 2 ptea. menos. 1 mpfjelos de París.
T A  M ’R TlilN  slqadsn pisos mo- f envestidos de lanp: para
demos calis Somera 3 V en todas clases y pretíos,
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua I í^steaso surtido en boas.
La» demás clases superiores á precios 
módicos. ■
eleví da por motor eléctrico.
lgraieK»Stoylo; <^l8am«a«g. 2 t
í
xigírse al señor Alcalde ds Barcelona. , sin competencia en calidad y precio, j Se recomienda no compr&r aguardientes 
Simdleofs y  ©laBlflead[oro».~Ha^sín conocer las diferente» clases que dicha 
aquí el nombramiento de síndicos y clasi-' casa í&bricft coa su esmarada elaboración y - 
ficadores, hecho por los gremios reunidos pureza. ■ í
Borra líor completo las 
arrugas del rostro, des- 
t^yo los granos, bar/i 
Jiop, pecas, manchas etc. cío. Punto» de * 
venta: Antonio M*rinol©jo, ea le de G-ana-
madura fué sostenido y estudiado. Aunque p a  F Droguaría Modelo, calle de Torriios. í 
ea las intenciones de su» jefe» hubiera e8-|R9pres9Btanta en MálagaD. GisparRome- i
Por divsrsoa conceptos han ingresado hoy I 
en esta Tesorería de Hacienda 116
Pañería para Caballeros en to|a su 
exíensióD, artículo acreditado / de la
nnAntrt« írniAMíi u oíu uo «üiiB ia « l a a n o B V t
Dalepcién de Hacienda
casa, tanto por su calidad co /no ñor 
lo reducido de sus precios. ^ 
Gran surtido en Aifomh.j^g xje to- 
das clases det País y Extr ̂ jjjeros.
pesetas.
» Por la Dirección HAbiendo sido prorrogado ei plazo con-
HARgDBSDFshlWOS,»
^  PO' tm
ííaeso contra k  íusraa que ieíeadk k  p O íl-K tS * 'í? . “!  Kertlon» el
 ̂ con la mayor ac*ivia&tl, de lo que
mente situadas, y los movimieaios allí don-! 
dé, los puntos eran ds máa peligro ae suce-*̂
A las nueve ce vió bajar por la carretera I p a r a  que los ináivídnoa que presta- f antiguo máestro nsSvero^léi^teao 
ei grueso de la colamnl enemiga: Aunque îtima  ̂campaña do Ui- = tiáo al efecto.
, D. Antonio Cuenca Checa y doña D o i o - f S a s c u b i e r í o  era imposible que  ̂ jarabe»,
res Oriiz Martin, padree dei soldadoi Anto- ̂ ®* '̂*'® ’̂  ̂sas.ñiaB que estaban muy iejo,s. v alcances, í Sabrosos y especialo» sandivicha á 15 y
«  S »  .-V -  sí.toCMn..O,U.Jd. l36perata,. t í  ‘“ i - - . ^
' Aceite y vinagre Síndicos, don Antonio-*
Pérez Caballero, don Antonio Cañamero T o-!
xres y don Sxriv.dor Martin CfcmBco. I Ai?mR»
Clasificsderea, don Mariano Burgos, don h> ba sido o up&aa una escopeta al vecino ,■ «  1 r.. í r-
Antonio Escalona Haredií, don Valentía Morale» Podadera. | “ úr Is'Direceión genml del Taaoro pú.l®̂ *̂ '̂
Chueca, don Alvaro Lafaeaíe, don E-tebaa carecer de licencia para su u< o le siáo concedida á doña Magdalena j avanzó, cuente le era po-
Bermudez, don Antonio Villaiba, don Anto- decomisada una pistola al deBeaamar-1 domiciliación del pego da los Borbón desplegó entera to-
ajo Bandeia», don Franeiíco TfojlUo y don gosa, Esteban Clavero Yusíe, | t8r6ses del depósito de 10.000 pesetas quef^“ - Bor-
MÍ4?ueI Sánchez Ríos. ^ H iña -Loa vArí«A« I ®o»«tituyó para garantir el cargo de p r o c u - <1' ®̂ ocupaba protegió la ¡ ¿erecho desnn'é*
CJaaotlOMaiPSo.—Por la comisión de- Fuente Piedra Ramón do la Cruz y I ^  La l.» deftínáiaá bu vezla
■ignaáKt ai efecto, ha quedado concluso el Manuel Sánchez Rcei. riñeron «y erer ié í 1., , . ,
cuestiona.rio que ha de enviarse á los alcal- minos do Sierra de Ysgur.s resuUamio el .* «® íeamráa en el despacho I xiumuuui
des de ia pr¿>víncia para que nna vez lleno segundo herido en diversa» partes deleuar-^^® Hacienda, pasa e l | ® f f ^  podm habar ^
por dichas auíovidade», pueda esta Junta po! easr- , . sido más f n̂ii i/. 11
tíendí Administración de Ha-1 B IdI - ! .» »® ,  véase 4.» plana.
Corredores colegiados: Síndico, donJo-^ S F  P l  genoralde la Dauda y
fé M.® de Torres, í w 6h s feivlM rlBV B |T¡lases pasiva» han sido concedida» las si-
Peja y cebada: Síndico, don Diego Olme ‘̂ ? volante» en todos lo» anchos, en el taller, gaieates pensionea:
do y don Manuel Guerrero. « de María A - r , . ------------------
Clfte-iflcadúre», don Pedro Fernández, don’■
Juan J.t.ménez y don Antonio Cieneroa. i '-•««««a ae oo pese * IP les hae»Raba» nrní» t- i»x , x  ̂ ------------
. í ^  1 I D- Dlsgo Porra» Jiffiénsz y doña Isabel r ^
Carrillo Alamino, padrea de! soldádo Aü-i ^
-Por Infringir. la ley de coa 182,50 pésetaB. Í̂ *̂ cúspides áe Us colínas. ail _ de don Francis-
pera.bkd,k. e q „u ,¿ /o 2 -„tJ d °r  [
ras de lo» cuerpos respectiroa. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­




I nombramiento de síndico y clasifleadores, 
i lo» industriales de los gremios sigaieatee: 
A la una déla tarde.—Procuradorís. 
Ala unay media.—Confiíerías.
A la» do».—Barberos.
A las tres.—Hornos da bollos.
A las tres y media,—Sastre» sin géneros. 
A las cuatro.^Zapateros.
Suiza y Hoiande«¿ á 60 cta, 
litro30;et».
 ̂ * P*®®*®* íábrioa,I «p o r  mayo?y menor. ,
Dñspsíifcíj á toda» horas.
S. MARQUES DE LIRICAS, 3
El Director de la Sucursal del Banco 'de 
I España participa al Sr. Delegado haber »i- 
I do cobrado lo» efecto» núm». 85, 86, 91 93 
fy 93,de ptes. 17.893,85, 25.197, 15.721 93 
7.342 y 12.293,70, á la Sociedad Azucarera
Sobra el mismo campo tomaron el rencbo 
las faems da ambo» regimientos, mar­
chando despuéa de un buen descanso él re- 
'gimiento de Extremadura á Puengirola y ei 
de Borbóná Mijas.
provincial de ucoorro», obrando con cono- Manuel Sánchez dió cuente de lo ocurri-1 
cimiento da causa, distribuir, equitativa- do al juez de Sierra de Yeguas, 
mente, las 25.000 vte»* enviadas por el G o - E n  cuanto ai agresor, se dió á la faga.
blMno. , , , , . I ILíír m a joff «I«&1 p*>oiSm©.—Esode
El cuestionario absrea los siguiente» ex- codiciar la mujer del prójima e» un pre-
, , , , cepto que no se creen obligados á guardar
Nombre del damnificado, clase ó impor- Bilosbabitantes de Canilla» de Aceituno, 
táñete del daño sufrido, circuntancias es- como verá el curioso lector por la» linea» 
peciales que concurrieran en al hecho, po- «ne gignep:
lición «ocialldel perjudicado y el número de /  eí vecino de dicho pueblo,José Ruiz Bue-
**®*¿?*«íi*’®” * « n. , UOi eñleradh de que Eagenia Martín Jimé-A e e la o n ta a d a l t?ao»Jo.--En este ngz ¿e cuyas gracia» física» estaba prenda 
GoMemo civil ic rcoib eion eyev lo. parte, ¿o, . .  brtliba .o í. en >n domlolllo, mv an-f L«rtM 
lelaiivoeá la. .celante. Bcfifidoa por loe i.neiadrteaposo, penelióea 1.  vivienda de* 
obrero» Francisco Medina. Guerrero y An- afinélla con ánimo de HsUafikoAv .r.» a w -n.
tonio Gil Gómez, ambos de la Compañía de tales deseo» i Hoy Lá sido constituido un depósito por.—  ... . ,,------------ --------------
ÍM »c..U 6..ubn .b .no.doM «.8 ,. | EÓ8«niaMa.Un, que.o hallaba encama
£ n  llbmntBd.—Ha ai^opnesto añil- cnando eladliroenlióenanhabilaclón, re-|doven Vélez-Mélaea vá disno.ii.inn 
ieríad, bajo la fianza, el joven don Ricardo aistió valerosamente, lo mismo las ofertes í Territorial de Granad* Posición de la 
jíea«óaáMelqaiadez,qae/Bé detenido en el de dlflwoqMagoél le hiciei», nade
ácil la sorpresa. | se enseñan por método nuevo y perfecciona-
Veriñeado el simuíaero con éxito lisoiijé-ldo con el cual los discípulos aprenden en 
KO para ambas parte®, ei cuartal general! tñuy breve tiempo.
to.6 .tención general palto. ¡ P r e f f l s s r e s  e x t r a s g e r o s
Se dán lecciones á domiciiio y en la Aca­
demia Internacional de lenguas viva» 
moreno MAZON, 3, pral '
I SE VENBE-
á engan ĉhado, esülo
? adecuado
I S  clase de reparíids.....GaIÍ6 Alme­ría, 53 (Barriada del Palo)..-«C—Y«t»üar.fl. _ _____________ ' •*'O aíé <gm.'jg"aag aagfPjpuPK w' t
A las tres de la tarde hemos llegado á 'i 
este simpático pueblo. El recibimiento ha i 
sido en extremó cariñoso. Las callas están i 
engalanadas, las campanas repicaron sin ' 
cesar, hay varios arcos de triunfo con deái- ¡ 
catoria» alusivas, y sobre lodo una» mu-; 
chacha» guapísima» que desde lo» balcones i
Y pongo punto final diciendo el buen er- 
itado de salud en que se encuentran las 
faem», pue» »e yé ahora (}ne nnestro sol
■ 1
a
? y  A m éPioií^l 7  ,“ " f  
. fPARA DONs T ruco  10N Y t I l L Í ^
, JH?yP0fiTID0 ñ íiGiSJÍ BLOSES ? TiBLOSCILLIS'
j  VENTAS AL POR MAYORY ÍHÉnORTv
; Sobrinos «í»,Herrera Fajardo-'
.  ̂I  CASTgUR, ,5 .-ÍB a U © A  '
3T ^ e i s ^ a T O - r a n t
I ^ A  '
J O S á  MAE<Qti;k25 O A M Z
K&aa deja ConBüt|¡ción.-MALAGA 
d / £  te®S«’^*rrí? Pp/eta« hasta la» cm «o 
ted a V H ¡:r® 2  pesetas en adelante & 
Macarrones i  la
*  daaaian io
dHa Patía.^'
G&iopro “Galnestante,, ea
® nSttieió*20°’ "" Crespo. Arrióla»
Mm
BOi üBIOlOMBi B1AM4Í . .,., H3» »®3P‘íKÍi«E( L-a
Se desea comprar
Miércoles 17 de Octubre de 1906
urt estante biblioteea.
É a esta Administración informarán.
Enfermiiiiasies de la matriz
Coniulta á cargo do Ocaña Martínez, 
Pannacéutico y Mótlico-Qínecólogo, procO'* 
denté del Institnto del Djt. Rubio.
Horas de cúnfialta de una á tires.
Gratis á los pobres de nuere á once. 
Plaza de los Moros, 16, pval. isquieadá.
Admitiéndola dimisión que presenta el PfiMona que ge da por enterada, niega la de la Lengua catalana, se trató de la esta' 
señor López Domínguez de la cartera de veracidad de dichas bases, y. nos autoriza á dística de los que la hablan.
Querrá. >: desmentirlas. tiOirmiA la intAímftfiinri nirt Al* í MufínTia 1...... ....
Nombrando al general Laque minísijo de * oficial.
la Guem.
porque la ifííor aeióE no es] añana tendrá logar un banquete en el
Tlbidabo para jobaequiar á los congresis-
cAlS
El diario ilustrado inserta la slgaiéhtelm&ña. 
información.
«Gomo en los centros fif-ancieroa produ­
jo ayer extraordiimria alarma la publicación 
de las bases, sobre las cuales decíase que 
«e inspirarían los proyectos de ley que eslán 
en estudió relativos al -Banco de España, 
visitamos al Sr. Merino, quien nos decla­
ró que dichas bases carecen en absoluto de 
fundamento.
Las gestiones vienen activándose á fia de! tas. 
que la negociación queda concluida esta se-1 Esta tarde se descubrirá la lápida dedi
(SERVICIO DE U  ROCHE)
cada á Verdaguer y por la noche verificará 
el Congreso su sesión de clánsuríi.
Uflamnno se muestra disgustado por las 
I censuras que le dirige la prensa.
Asegura también que qui«o rehuir ellance, y que obligado á acudir al terreno
disparó el arma, sin mirar siquiera atri- 
buysjxdo lo ocurrido á una f&taiidsd.’
Se-halla terminando unas memorias so-
Í í t !! POí Dioa y
inolvidable padre que
B e l  E x t a i ^ e r o
15 Octubre 1906
I.
B o  P »v la
El diputado Reveilland presentará á las
(FRAbíQUELO) rs.
por el alma de su 
dice la vsrdad,
Boaiaiifíd
da nô eíf̂ *̂̂ *̂ * de Gracia ha sido destruí-jteriodT¿aVací*se^ja^Kdo^á caSu“ñ
lp ro e e d r¿d e  Marsella fondeó en este 
puertoel vapor ViUaverae. i ventad Republicana.
Las autoridades de Marina le han im-| Sé verificaron cinco asaltos resaitscírt 
po»,to i m z  D.lg.jo ,oz zlnzo h S . Z t Z t
Varias sociedades artísticas y litera-«zo, algunas dé elías de conaideraSón. *
- L A .A M e H Í A
Gran Resíáuraut y tienda ele vinos de 
Cipriano Marííuez,
Servicio á la lista y cubloî toa desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
Aíi^ diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 ración.
Navarróxreverter, que se halla en Húme-^^t*“ ****’ , *® abran, una proposi-
----- ” ■ ■ i®̂ dn suprimiendo las apuestas en las « a - , , -  ----------------------- --.v..«vxuu.
frreras de caballos, riñas de gaíio», eomdfts i j!* ! actor Pon-1 El médico impidió que continuara la lu
.... , , .  .... ------ - ----------------  --------- ----------- í  «Malón»» «o fam ateí. íolp ,s„ii,d» Bm *o« * “ ' i '* * ’ -  -
y «visan al enfermo"los trastornos á que dá li! Iflcac’lín del líwfcs n (óS **a lM Íl'T mokÍ L . '*
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se exponden 
e^La Alegría.— 18, Gasas Quemadas, 18.
José Im peilitiw i
M E O IO O -O J L H I í J A N O
Aapecittiiata en enfermedades da la m«- 
®«aá»eo, aiflliayes-
wmago.—Ctmsuttade taáS . ^
MOLINA LAR108, &
Honorarios convencíonr/iag.
gar una tos pcrtlnáz y violenta, p'crmitléndol# 
descansar durante la noche. Continuando su 
Si logra una «curación radical».
predo: (IjIA psseh) ,,,
' •V Farmacia y Droguería de FRANQBEL® 
áeí
El H om bv«iiíii«ii£oexjefe de policía, atñor Rey, hi sido




La Fábrica de Camas de Hierro, calle;
puéa de establéoida aquella reforma. | lo* liberales otro légimenpara que norep.?e-¿gj infante D Carióos'
¿fíadióqusélBsncoseocupaconpr6fe-^:;fÍf*^^«*®?=8''«K»e^T®“ “ ®®̂ ®̂ ®̂ ®'‘ ‘ ^®l “ Sa el paieo déMadroaa i .a i?. --------------------- -renda del crédito agrícola, independiente- cacito de L ,ñ  que el rey salga el
mente de loa peritos, y que 86 propone fo-i  ̂ privilegios que ocasiona la ' «̂ 0̂ ai B-inco^  ̂ ® conducía di-1 presenciar las maniobras miliUres.
mentarlo, apoyando á los siadicatos de tal situación de dichas congrega-  ̂ varios soidádos detuvieron A Carlos y Fernando acudieron
índole legaimente constituidos para la d*. i piones, deben reconcentrarse en torno del ladrones de l0S|al campamento para tomar parte en loa
fensa de estos intereses. | Gabinete López Domínguez y confiar eaeii *víi fia pJ^Micios preliminares.
También hemos hablada con Zarita r e - ' - y  eepííiíu de progreso deí rey I La I «•
presentante del Gobierno, quien nos ^ ® y * l“ 6«ioáíajaróeleargodem iais-
que, por desgraci8,el espíritu de asociacióa se ha de celebrarían ho¿or de loa reves  ̂ i**® i® Guerra el general Laque.
oudijyll
f a e n a s  C a l v o
K ecibido los artícalos d® Tom po-
C o m p a ñ ía ^ ,7 .e s J ^ ^ e ^ e j ; is i t a r .e .| -n R ^ 3 ‘- ^ - ^ - ~ ^ ? m a ñ a n a r B ^ ^ ^  | ^o-P^^óle el
y cabalmente en los actuales momentos eg. i el trntádo de f u., !?A*® conversó con el20 por 100 de economía obtiene el que compre, pues son precios de fábriéa. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
m ADM SS
en nne.tr. MmnnImS ,ae ,e hs» -  “ ' t"  '° ’ ¿ T e . n « .  ,
j — *wfw «ttwaw.rfl,ji6siaoiucai Ofl 68-‘ 8*itiflfactoffiíMii$iatQ el tirntiflo dfi ; u  ? —
tamo. pr6.«noi>nJo m  lezímmo til.ll.l- ,i »«>i Sotas y qm may en breve ee' l i e f e n ^ S ñ l  ,  Z S .™  " ." Í .Tmo. disrno do ftHtndirt , flímará el seta. j “ «oa, resuuanuo algunos muertos y heri-j Covtosim
Los ministros cumplimentaron al infan
fld , esta Casa lo poüe en conocí 
j - p ú b l i c o  en general, 
úiclio establecimiento hay eX” 
posición permanente en los aparado­
res e infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta
rey
casa como es costumbre precios muv 
ventajosos. ' ^
mo, digno de estudio, consistente en que .“ “ “ "¿r , Idos,
habiendo sido buena la cosecha, por flta^ - T a j  t y ®®̂ P̂ rsción déla»
de una organización seria y adecuada,entre afistiemn al almusrzoj
los productores de muchos puntos, se han “ ^7 honor d,sl comité francés. I 
adelantado, loé acaparadores en forma tal, - . . . P®*̂ *̂ ®* *® brindó por los sobera-Para comprarlas en las_________mejores ccmdiciones^isitar|^^^S¿^2 ¿¿;^^  ̂ presidente de la m-
la casa da íldl, éíiÜBS dé! Precias, pues, que el Banco ponga alf U® B®5lín̂
* - -  - M alcance de los productores poderosos m e - d e  Ho-
r que el Gobierno fomente el figuran Jas relaciones
16 Octubre 1906, 
LlssgttUia








S o b p »  «1 p«Psd«]>o dtt V «p o la
m  Imparcial publica un telegrama de
SASTRERIA
confeccionan trajes, abvi(/osy 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
.P?’' confirmando que
A.brígos confaccionados, última no­
vedad 4i0 pesetas.
el corresp^sal de la Corresponáencio Mili-
»í-mU9?̂ W:wa»eSBHm»3g®
Nftvarrorreverter desmiente las bases del‘ dnrt  ̂ indiví-------------------.j---------— .«..X01..0 ®. V . media- convenio entra el Bmeo v la lev de Te«n llama Varsla, quien, luego de
lestableeimiento de las asociaciones de agri- ban entre el rey Alfonso XÍI y el kaiser, en ̂  rería, que ha publicadria^ preaL.  ̂ 1 í ®  P^ió
l á a n u e l  U d e s m a ( S , 8 s Q  |dios de acción y  l i  f  l 
JVrÁT.AQ A
Bepiio, .fi.d» el dieeate, que en «Ikataer eH'n>ini.iio« cónvoc«aop*ei«*i!iííMa***^°
ocupamos dé momento, y todo cnanto gg fî ê don Alfonso estaba dis-| F irm a
diga sobre proyectos de otra índole es pura J“ ®**® ® P®̂ ®»®® ®̂ P®»‘ « Alemania en | Se han firmado las siguientes disnosi- fantasía. •  ̂caso de una guerra franco-prusiana. ? clones: uisposi- _____________
A todo esto se agrega que ban llegado t®T®°  ̂̂  Ascendiendo á general de división al bri-^. como seguro que se presen-
basta el Gobierno loa rumorea de esas difi- ®̂̂ *̂ I* cuestión, y añadió que gadier Sr, Pavía. í la amortización de la nla-
cultades, y en tal casó resaltaría que más *® ®®®’ Í Idem á generales de brigada al coronel;** d* Capitán General,
que hacer un proyecto de ley, trátase de í_°.***̂ * España permaneciera nea-, de la Guardia civil Sr. Díaz y Aíias de Saa-1 rr Oonf«j»ojaol*i
realizar un oculto juego político y no para * I î «dra y al de Infantería Sr. Torrecilla * ®Í®®®*®l̂ »*dounaconfereneialossÉño-
aatisfacer ciertamente principios de un par-1 i B o  L on flroa  | Concediendo varias cruces ’ p®“ Gallón y Radcrvitz.
■ Los mineros muertos en la mina de Win-1 j j '  vJr®®** | B » l* a « a o »I prepara un decreto por el que des- s  veinticinco del corriente llegarán
Uíi minero *^^®*tf*'®® ‘̂*®- | aparecerán las dificultades qL  se observan ^®*f®íe8ados alemanes, comenzando en se-
T. í " ®  “ en el cobro de los haberes del nuevo nerio- negociaciones para concertar el
La policía española, por conducto del cal de policía, ^  ® de comercio entre Esaaña v e ^
ministro de Estado, se informará sobre las i  ̂ Eatveviatía pe»io germánico.
Al decir da cate pedóái-30, la reunión d e ' E l  ministro de Hacienda ha celebrado  ̂ »  N ® g «t lv «
ks mayorías en la presidencia resulta una babadas en entrevista con el rey. | ¡® “® de«mlente la noticia lelali-
montaña para los liberales, según los con-i lona usía Moderna da Barce- j Don Alfonso preguntó con interés á Na-;^®*í matrimonio del Infante don Carlos
-  -*ona. varrorreverterporelestado enqua se h a - ^ ®  ideaos.,
Sobvp» e l  Sndulto 
Ba el indulto que se piensa conceder irán
? dinero para telegrafiar.
_ A  S »v llá a
Se afirma que el cuatro ó cinco de No- 
viembre saldrán los reyes para Sevilla. 
A m ortlrsaelón
{%imm PE LUM OE)
D é i  E z é r a n f e r o
16 Octubre 1906.
B e  Borne
El miércoles llegará el cardenal patriar­
ca de Lisboa.
Créese que tras una misión á negociar í 
con el Vaticano, que bien pudiera ser la i 




ha recibido hoy en an-
ésIdrS él día 17 de Octubro par* MéHlIa.Ne- 
moufs. Orán y Marsella con trasbordo eb 
Marsella para loi nnertos del Mediterrá-
g®Mjdo-China, Japón, AuatraUa y Nueva
tldo si para cumplir argentes eempromisos' 
da una bandera. >
'N m rm m w v B y e v te v  
El ministro de Hacienda regresará boy á 
Madrid.
«Ht ^ fo b o
Opinase que esta visita facilitará lave- 
nida de don Alfonso, si el Papa no poneiggj^á^QjQg"
r  tolo hito, da ...olvoiie cOHfoima pUzCj
MI vapor transatlántioo franefa
POITOU
«altos 38 de Octubre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántico francés
«QUITAiNg
saltos de este puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo t 
Buenos Aires. '
Hoy se piesentaíon^ea el*̂  A y untamiento i  »®h?adaDionte lo'quedando volcada la locoraaora.
á López Domínguez, pues baya ó no rea-»]
Rtteunao
Pm«Mga I  pasage dMgirse k %n «onsig- 
aaiario D. Pedro Gome* Ohaix. oaRe de Jo-
dos novios, con objeto de contraer matri 
monío.
Al hacer la inscripción y preguntar el
que le corresponde
E¿ Charlerol ®l Sr. Birrio y Miar, y á nombre del '®®“ P“'®̂ l̂̂ o* lo* delitos penados por la
safa ügartB BarH>»intoa. SB. ‘  ̂A|,Aa4.
sobreRa>r.iPa.AM 1 I i . i contra la real orden de Romanones
Jhab¡rto^a srgniSo?y^^^^ V *  p r « « o
qaa i. po, M P 0...1 . p,om«.d«, c o n t» .l6 L ,„ jy ¿ ,, .,^4,  „ „  , ® Z .  w í ' ; - . » . . . . , . »  .   .................. „  . ;   ̂ **«■ * ™ « 'que no.
Desmayóse la joven y se produjo en la 
comitiva gran agitación.
Los parientes trataron de convecer al no­
vio para evitar el escándalo.
Repelida la ceremonia,de nuevo cóAtestó 
él futuro que no.
El hermano de la novia sacó entonces un 
revolver y disparó contra el que se negaba 
á ser su cuñado, matándole.
El suceso produjo enorme sensación.
16 Octubre 1906.
Jíe FM m a
Un joven de 19 años ha raptado áJa se- 
fiOríta Margarita Arligues, pensionista delf 
convento de San Vicente de Paul.
Para realizar su propósito valióse el rap- 
tador de un falso auto del juez,ordenanáo éj 
la Superiorala entrega de la señorita.
La enamorada pareja íaé detenida é in-1 
grasada en la cárcel.
—Se ba desencadenado un violento tem-j 
poral,por efecto del cual ocurrieron bastan-f 
tes destrozos.
tiene nada de exigente ni de autoritario. 
B eserrá
Afirma un periódico, tratando áe la re­
serva del Gobierno en el proyecto de aso­
ciaciones, haberse dicho entre la gente po­
lítica que la reserva tiene Otro alcance y que 
la resolución del Gobierno dé hacer una ley 
muy radical, puede obedecer al propósito de 
impedir el acceso al poder de cualquier otro 
Ielemento liberal.
Si el proyecto no encuentra dificultades 
para la presentación dei Gobierno, éste se 
impondrá con é!, y ai las halla, no encon­
traría otros obstáculos cualquier Gobierno 
que quisiera hacer lo mismo.
I r  por Iñmsí...
s » m ; í ™ .í o . . 4 ^ . , "I Francia,á mediados da Noviembre.
Ly&ntey pide autorización para prepai&r-
R u m ov  diiBmesBtlclo
Luque ha desmentido que la fábrica de
I'^Trubia se conceda á Krupp.
E l tPKtudo e o n  F ra n e la
Mr. Cambon y Navarrorreverter han ce- 
lebrado una confarencia.
Noticias locales*
nacionalidad española á v a r i o “ ®8®®í«®í®»®s P « «  ®1 [do fif 1 A* couvenio,comercial con Francia, siguen el
se á fia de proteger el territorio argelino. : marroquíes; y otro otorgando el título de mismo eetldT 
Excelencia al Ayuntamiento de V iik c a »r i - / '" “ "  b ®1b«  d® M *^ M dlllo (kén).
8® posesionado de L  ,* u* j j »  ® » V íg o  la cartera de Guerra. por iOO rntaíloraostóo,,.
A bordo del cañonero Marqués de la Vic- j l o b  ro im bllean fin  '  ̂P®̂  1̂ 0 amortiaabl®........,
fona, marchó á Pontevedra U comisión dei En el domicilio del Sr Salmerón Cédulas 5 por 100...... .
Cuerpo de Estado Mayor que entiende en jeuaido ks minorías sepublicMias de -*  í Cédulas 4 por 100......... .
el estadio de las defensas de las rías ga-, bas cámaras.  ̂ | Acciones del Banco España..
liegas. • I Sa trató dfti T«!H« rrnA 1,» -,7.-____ I Acciones Banco Hinotacario.
D «  Zu?iBg<ozii f< " «f ■ — — — — VC.W UAlLVAnM LKIT ICM IJB. « OÁíotxoe
Dfal5 D ía le
VÍ8UM®“° recibido numerosas ¡campaña de les obispos, y se repartiéronse i?
 ̂ para presentar enmiendas d e ................inaugurado el concurso de gá-lcftráct¡r'r¡di¿ai';i%^;;;;;
Los carlistas exigirán á Romanonea anta ) asoeiaciones religiosas. i — —
el Parlamento la reaponsabiiiáad cíimina,! ‘ ™ , celebró la sesión de aper-1 E l  p s'oy« eto  áé» i0s«o®laial©sí©ía
en que ha iacunido por la derogación de la de la asamblea ide acción social caíóii- f Lóptz Domínguez sseunra oue
-------  ca, asistiendo al acío numerosa coscurren- ®  ̂ que ei uonaejoIreal orden de Vadíllo. : ®?' a*wiienao ai acto nu erosa coscarren-: de mañana no dará motivo á gran diacu-.!
Como el ministro de refeseada, al dictar ®‘®* , ! eión cuando se trate, del proyecto de k s í
la mencionada disposición, usaba de indis- “ "®* °̂ ®’2icos confían en que dentro dejase elaciones religiosas. Icutibles atribuciones ministeriales, él deba- 8®“ ána podrá salir á la calle el señor | «Ikta*>vlttw» f
te resuU&iía más propio acudiendo el obis- ®®® “̂ 8® I Ĵ svaWo to Matoídl pubde i k  infíroim - -
jpo de Biásjoz ai Tribunal Supremo, en | «ai,- us* j** S^Datatian f que ba celebrado uno de sus redactores en! ^  clase de fiebres infecciosas. Ningún?
Los correos de Valencia y Barcelona sus-| demanda déjun̂  ̂ se^ai Lu^nó* Varela. ¡ j^Parado» es de efecto más rápido y sê  | ger, Céuía y otrosP8llOÍI6VOl̂  811 1a 4da4-yv-Éa««M4iaAA-.XM AaI a «.i Ja 1a - riAl* AlA I fiA vA Atl TMaa
CssaateSo® <S«» MAlatgi^
Día 15 DE OCTUBBE
Parí» á k  vista . , , as 8,90 á 9.25
Londres á la vista . ̂  de 27,43 á 27.45
Hamburgo á la vista. . de 1.335 á 1.337 
D)[n 16
París ó la vista .. . . da 8.80 á 9.10
Londres á la vista, . . de 27.40 á 27.46
Hamburgo á k  ^alaí . d» 1.330 i  1.332 
ConoiBPtOB o®m os»e!«í«ii.—El se­
ñor Fríes ba recibido del ministro de Eatt- 
do el siguiente telegrama:
Sí. Presidente de k  Asociación Giemiai 
de Cíiadorea-Exportadores de vicos.—Má­
laga.
Agradeciendo sinceramente benévolas 
manifestaciones de esa Asociación,me com­
plazco en manifestarle que el Gobierno, co­
mo es notorio, se preocupa de k  necesidad 
de concertar nuevos tratados mercantiles,, 
procurando armonizar intereses nacionaieís 
y vences dificultades que se presentan p&ta
éxito que desean.—G«Bdfi.
R»iasai<6a.—Mañana jueyes á las ocho
........  s  ̂medís de la noche ceiebra|á teaión k,
© Isa ló l d o  Gonasálea I Junta Diifeetiva del Fome^o Gome¡Jckl
Los médicos lo recetan y el público lo | bispano-raarroquí. 
proclama como el medicamento más eñeaa | Ea dicha reunión, probablemente, se tra- 
y poderos contra las CALENTURAS y to- | tara del nombramiento de uoa comisión del
referido Centro que visitará en breve Tán- 
puastos de Mv.ri'uacos,


















! E l  m a f a - c a l e n f u r a s
( B lm iM  falxpicldas
B e Oviedp
A ks nueve de la noche celebraron lo? 
prócíactores el anunciado banquete, a»i«-| 
tiendo todos los representante?.
Hubo brindis, usando de la palabra los 
diferentes delegados.
El presidente icsistió en la necesidad de 
llevar representantes propio» á ks Cortes 
n»r» fiscalizar de cerca la acción del Qo-| ¿ente del Consejo estima deficientes cuan-1 
bievno. n n i. i tos intentos se realizan para contener el ¡
Wn u  •íií.Tftt.̂ íl rffi í |fi«saMÓllo dei avance dé las órdenes reli-^En k  secieUríadel Instituto se trami-^giosa», en tanto subsista la raíz del mal.
que se pretende remediar, y esa raíz aó es |
Sa ha verificado el entierro dei Sr.
ministerial en k  interpretación del artículo *®pL Ag^ndo en el cortejo fúnebre k *j Dice éste que fo arrastró al desafío nnáí F®»* i con ei fio íi« «
del Código referente al matrimonio civil. ®* f canslderacióñ de dignidad, aunque le re-? Precio dek'«aja3pesetas.Depósito Gen- | cíales entre dichas plazas y la nuestra
puga.b.elM.aeBlwpoi au .mtatod .oní á? 1» »»n» •!« Torrijos  ̂ M- I t , , , u 4 o a ,
a e s , . . »  .  PüeHz Nueva-Malaga. CSrBiw.d6 Comer-
Podría muy bien darse el caso de que í 
solo se vaya por lana y se salga trasquila-1 
do, aunque k  trasquiladura sea exclusiva-1 
mente para Berilo y Miér. |
O pinléu  de peso I
Persoaa que se precia de conocer los pen-! 
samientos á Moret, asegura que el expresi
B b Baeoelonni 
En la sesión que hoy celebró el Congreso' Barcelona.*
1?4 LA SEÑORITA USÓ» LA SEñORITA LISÓN
tan los expedientes de ks escuelas y cole­
gios de Vizcaya, instruiáoa á consecuenei» 
del decreto y órdenes.de la superioridad re­
ferente» á la clausura de los que carezcan 
de ciertas condiciones.
A medida que se llenan los requisitOB 
correspondiente?, se remiten al rectorado.
limeño telegrafía encargando que »e cie- 
non los establecimientos que no cum­
plan lo que 66 preceptúa, dejando abierto» 
aquello» coya documentación .está presen­
tada, ¿un cuando se baile, incompleta, si 
bien cuidando de completarla á la mayor 
brevedad.
Dé B areeloao
A la» .sesione» del Congreso convóvádo 
p&rs favorecer el impulso de k  lengua Ch-* 
taiana, acude escasa concurrencia, com­
puesta en su mayoría de sacerdotes, frailes 
y mujeres.
La función dada en el teatro Píiocipal en 
honor de lo» congresistas, réaulló brilianle.
El coliseo se vió completamente lleno, 
predominando entre los concurrentes, el 
clero.
—El día 29 del corriente deberá llegar el 
*cñor Salmerón.
16.̂ 0ctab|S 1906;
A rb itro  je
Una comisión d» albañiiea visitó anoche 
á Alba para darle cuenta de la especie de 
arbitraje que acordaron en k  üUíma reu- 
BióQ, y qua consiste tn proponer á los pa­
trono» el nombramiento de una ponencia 
que determine la forma en que deben ser 
kterpretadas la» bases del contrato dal
otra que el arS. 11 de la Constitución, en el 
qu9 se establece que k  religión del E«kdo ei 
i<i católica.
Mientras ese aitículo no se modifique, 
juzga Moret que toda iniciativa de Jos go­
biernos tropezará con incovenientes, puesto 
que habrá de proceder de acuerdo coa el 
Vaticano, el cual, como debe suponerse, no 
se avendrá fácilmente á prestar su apoyó,
6 por lo menos su benevolencia, á dispoai- 
cioues como h  que s¡e pretende.
Eu el citso de prescindir del Vaticano, es I 
evidente que anrgiría un conflicto y aunque | 
ae aprobara cualquier modificación resulta­
ría ineficaz.
l4© jef&trrvia
Parece que Moret e« enfmigo de los pla­
nes de que se habla para desjgn&r jsfa.
«El Libera!»
Asegura Mi Liberal qae el nombramiento 
de Laque no producirá reformas en el alto 
personal del míniateiio, quedando en ksnb- 
secret&rk el señor Orozco.
Por haberlo convenido así con el rey la 
ceremonia del juramento se verificará hoy 
á k» doce.
Según el citado periódico, Luque ha di­
cho que será continuado? de k  obra de Ló­
pez Domínguez, pero en realidad será con­
tinuador de 8í mismo,pues aquel ba pasado 
por el ministerio de k  Guerra como un ra­
yo de sol por el crista), sin romperlo ni 
mancharlo.
«El P a ís»
El órgano de loa republicanos publica 
una carta de don Joaquín Costa, diciendo 
que el Centenario de k  Independencia de-
babsjo en lo referente á la prolongación delbía celebrarse con una Exposición bispano- 
k  jornada ordinaria, é Ifiancesa.
Alba les indicó que debían comunicarle 
p®r escrito dichos acuerdos, á fin de tras­
mitirlos á los patronos encargados de k 
defensa de los intereses de k  clase.
Eft «GBcetB»
El diario oficial publica ks siguientes 
disposiciones:




El Sr. Montero Bios regresará á Madrid 
del domingo al lunes.
E o b ffe  n te go e iB cio aie a
Los periódicos locales han pnblicado 
aquellas bese» sobre ks cuales se dice que 
versan ks negociaciones del ministerio de 
Hacienda pon el Banco de España, á fin de 
modificar la ley que regala ks operaciones.
Bien es verdad que una vez pasado éste, se arrrepentía, 
no por ternura ni afecto hacia jní, sino porque se figuraba 
quizás que en un momento dado vendrían á buscarme y 
estaba en su interés ei haber sido buena para con la cria­
tura que le habían confiado.
En el entretanto sacaba de mí el mayor partido posible,
Ea cuanto tuve edad suficiente me colocó euwina gran­
ja vecina para llevar los pavos al campo yasi faé como 
recorriendo caminos y prados adquirí este cariño que ten­
go 4 las flores y que no perderé nunca. '
Ya entonces hacía yo pequeños ramitos con yerba, con 
margaritas ó violetas, según la estación, regalándolos des­
pués á las perso as de la aldea, quem e hacían por esto 
algún cariño.,. Pero todo esto nó eralmuy agradable; por­
que en el campo no so suelen interesar mucho por las cria­
turas que no pueden decir el nombre de sus padres.
Guando mi nodriza se puso enferma, con la enfermedad 
que debía llevársela ai otro mundo, aumentó la miseria 
en aquella casa... Entonces, quitándomelo del sueño, me 
fui hasta Jomville, y aún algunas veces hasta París, para 
vender mis ¡;amos, que ya parecían bonitos—dijo L isóu ' 
sonriendo, —y me traía á casa el poco dinero que esto me 
había proporcionado.
Esto proporcionó algún bienestar en sus últimos días á 
la que yo llamaba... mamá Catalina.
—-jTenéis un corazón de ángell—interrumpió Luciano 
enternecido.
— Creo, efectivamente, que soy buena—contestó Lísón 
con sinceridad,—y ya veis que he tenido razón. S e . debe 
ser buena por habilidad, si no se fuera por condición.
Si yo no hubiera sido buena, Catalina no me hubiese 
coptado lo poco que sabía de mi nacimiento... Si no hu­
biera sido buena, el cura no se habría interesado por mí... 
ni habría salvado, sin saberlo, la vida de mí madre.
— ¡Obi ¿Cómo es pso?—exclamó Luciano.
—Ahora lo sabréis todo... Si yo no hubiera sido una jo ­
ven honrada, porque en el fondo honradez y bondad vie­
ne á ser lo mismo, vos no me habríais amado.
—¿Y contáis esto com o una dicha?—dijo el joven apa­
sionadamente.
— Seguramente... y muy grande. Ya veis que soy franca 
y algo coquete, y que os digo lo que pienso hoy que puedo 
sm que se me pueda acusar de tensr una ambición impro­
pia en una humilde ramilletera.
—Y—dijo Luciano lleno de regpeto por la atmósfera de
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pureza que se desprendía de Lisón— si no hubiéseis sido 
buena, no habríais salvado á mi hermanita y conquistado 
todo el reconocimiento déla señora de Naucelíe.
—Ya veis que tengo razón—dijo alegremente;—pero 
quiero cpncluir porque se va haciendo tarde... y es necesa­
rio que os vayáis... Tengo todavía mil cosas que contaros.
Y convencida de que la escuchaban apasionadamente, 
siguió diciendo:
— Permanecí, pues, algún tiempo bajo la protección del 
buen cura de Saint-Maure, y efecto de sus cuidados apren-' 
di lo poco que sé, que es leer, escribir y contar... pero esta:, 
felicidad relativa no debía durar mucho tiempo... estallé 
la guerra... las derrotas se sucedían' á las derrotas... lai 
Francia invadida.,, los prusianos marchando sobre París.... 
todo el mundo huta al llagar éstos, refugiándose en la 
gran ciudad... el cura quiso permanecer en su puesto á 
pesar del peligro, pensando en que podría ser útil ú sus 
feligreses en algo, y que su presencia haría quizás mano» 
onerosa la ocupación alemana.
—Era un hombre de corazón -d ijo  Luciano impresio­
nado de la bo||dad con que el cura había tratado á Lisón.
—Indudablemente... si hubiera vivido, me habría abto- 
rrado rnuohas miserias—dijo dando un ligero suspiro^— 
Pero dejadme concluir. El abate Perrín... puesto que tal 
era su nombre... no quiso tenerme á gu iado en estas, con­
diciones... decidido... á cumplir su deber... todo su de ber... 
de clérigo y de francés... quiso alejarme d é los  p/jligrós 
que él iba á wrostrar y me confió á una vecina, coy, k  cual 
vine á refugiarme á París... Empezó el sitio, y no t uVa nnti. 
cia de él en mucho tiempo. -uve non-
Después dal armisticio, y cuando se abrierrjTj j^g puer­
tas, supimos que el abate Perrín, queriendo resistir á in- 
jostas exacciones de los prusianos, había r>í do sacado de 
Saint*Maura y llevado prisionero á Alemaip^g
Después sobrevino la guerra civil, la O om ’mune v el se, 
gando sitio de Par^; durante aquellos I j orribles aconteci­
mientos no era posible averiguar lo qufr había sido de él.
Al ha quedó todo tranquilo, y sur Jmos un día oue ol 
buen cura había muerto en Alemani a, sucumbiand^á las 
pm acione» y á la pena que senUa p c¿  loa Zlerde la ¿a?
Yo le lloré con todo mi cor8zó»ki-.-díia Lkón Pnfprn«,«r 
da con este recua,d<.;-pareoiaqn.e 
del cammo cruel que me esperaba. ^ «««numiento
Eíectivamente. desde que K¿njerS quien me había
Bm EBioiowBis mmíMB
Miércoles 17 de Octubre de 1906
cío Sé í& iúiei áe íoelü'íay dí«ta cofpo- 
Tacióa en an entseeaeio fia la Alameda 
psincip&l.
Eü caao ■ fie reslIsaTse fl ptoyeeto, ten­
drían tsmbién bu domicilio en el nuevo lo­
cal la Cámara Agrícola, el Fomento Comer­
cial hispano-marroquí y alguna otra corpo- 
ración.
%tOñ®l «P a p a » !* » » .—Con referencia 
al soelto que publicamos ayer por una no­
ticia recibida de CampiUoB, diciendo que el 
Pernales con cuatro indivídaoa robó en el
cojrtija de R ĵano, término da Sierra de Yt- 
gua»-,aOfc cantidad ai cobrador de eoiYriba- 
ciooéB Sr. fiíorale». hemos da aria?a-? mejor
s'o 28 iei preBñíiie mes aé verificafá Uo gran 
festival á beneficio da Ja Soelefiaá Píoiecto- 
i’s de niños de Pacho «Gota do Leche.» Di­
cho fostival constará de dos partea. Ea la 
primera se correrán cintas por diétinguidos 
jovenes de esta localidad y en la segunda 
se lidiarán’ cuatro hermóscs becerro», los 
cuales moriráu á manos de los Jóvenes don 
Luis Gil de Monté y don Emilio Rehoul y 
Gracia
La llave de los toriles será pedida por el 
eoüccldo joven áóa Francisco Segovia Sa- 
lazar.
Clulb ta n y ía o .—Por el gobernadólf ci-
troiata de !s raañ&aá. marehó eyfii á sus po-1 
sesiones del Roméiral (á.nleqaera), al con­
de de Fuente Blanca, acompañado de su 
administrador dón José Rodííguez Mayo.
Para Madrid, el capitán de luíanletía don 
Joaquín Mañas y señora.
En el correo general que llegó á lî s ocho 
y media de la noche, regresaron de San
F í i l t e e i ' i 3 a . i e n 4 o
En el boga?, hasta, ahora venturoso, de 
nuestros buenos sniígOB los señores dé Ba­
rroso, reina profunda tristeza.
A?er tuvieron la inmensa desgracia de 
perder á su hija Rosita, encantadora niña 
Sebastián don Ignacio Bsnten y su espo-|qus y ea quién te­
sa doña María Luisa Guilíe. |nían puestos amor y esperans&g.
Dé sus ■poseeionea de L&harce (Santan-j No hay palabras que mítigaen una pena 
de») el cónsul de Méjico en Málíga don Ma- tan grande como U.qm sufrí?» loa iafehees 
nucí Gil deBsholeña, scompañado de su padres á quleae» cRfbe taUnfortunío.
f sr Por ello nos limUamoe á compadecerles!, esposa.
I Da Granad», doá Rafael Baquara Sega-
; lerva.
I Da Algedrae, don Manuel Segslerva Mer­
cado y el jefe de la loapecclón del Estado
bandido, cuya plata sigue la guardia civil 
activamente.
P ifo fseoff.—Ha regresado de Gíbral- 
tar, donde marchó para asuntos paíticula- 
res, el ilaetrAdo profesor auxilia? de esta 
Escuela Supesiorde Comeicio, D. Ricardo 
Hodgson Balestrino.
C»Jaá® SoeoM 'O .—Ha quedado cons- 
tituitía la Cija de Soecjíro del Gueípo de 
farmacéuticos titulares, habíéado aprobado 
el gobierao los corresponáientes estatutos 
y reglamentos.
^eoerppisda tsenéfisai.—El Dómin-
________  _____  _ vil de esta p^nvincta ha sido firmado el re
ínformacos,qae el Pernales ni solo ni acom- f glÉmento fie lé sociedad Club lawrino, cons 
psñado ha lU gado á enirar en la provincia I lilul nos jóvenes aficionados al «ríe di
de Málaga, el hecho de referencia, ocunió! Pop» H*Ko. , , . . «»
en la d« Sevilla y sólo se redoja á que el El salón de dicha sociedad,establecido ett|de los ferrocariüee, don Franciaec Vían?
Pernales pidió cuarenta duros á un i»bra-fia calle de Sáhta María núm. 4, se in&ugu-^Cdrdeims. , k ,
dor por medio de un emisario, cantidad que ?«rá el priinés domingo del pióxiiao mes de j De SsviUa, el comerciante de esk plaas
aquél se negó á entregar, msrchándosQ elÍNoviambre. i l j  « ! ’.««««« v, !« ̂  ̂ . .. . ........... i  pi^tO F.-Hoyeneltrendeiam íñanal De Ronda, nuestro ĉ
saldrá para .Mr.drid el laureado pinto? ma-: P»<»»sa tíon José Grovetto CiovfeUO. 
laguéño y apreciable amigó nuéstró, don 5 Pl*®laMi»<S03B. Anoche ingresaron 
Joaquín Capailno Jáaregai. ’ «ü la cároal Baiatero Gasamayor,
Lo deaeemúB feliz vifje. I Andrés Romero Mellado y Salvador Boni-
B « fa a e I 6 ®.-Ayer falleció el comsr-ÍBa f P ® »  los juzgados
ciante de esta plaza don Leoviglldo García., nmmcipalea de cs-a espltfel.
Eaviamos nuestro pésame á la familia! ©jstisla.—Ea la Alameda ue Colón dxo 
del finado, | anoche una csída Meanel Sáfichez Mármol,
Hoy por la máñ&na se vanfleará el sape-1 oéftsionándose dos heridas contusas en la 
lio de su cadáver en el cementerio de Ssn 'cabeza, de pronóstico reservado.
Miguel. I Dsspués de auxiliado en la casa, fie sootí-
O s "v l í  j « . —En el tren de l&s siete y >ro fiel distrito, pasó ai Hospital civil.
y .desearles gren fonaleaa d« ánimo en es­
tos momento» defemarf* tiibaíadón, aso- 
cíáuíloüOB ci&cerfi mente á la pena que ex­
perimentan.
BÉñosa María Torean Cano, abuela 
nueaíro estimado comptñíiro en, ía prensa 
don Ríc.’jrdo Ceballos.
Dasesmo» á la paciente pronto y totsl
restablecimientd.
ipsfusioióin.—Ha fallecido en Guadix 
la señora doña Patrocinio Soler Ruiz, ma­
dre de nuestro paíticnlar amigo el abogado 
fisc.d déla Audiencia da Málaga, señor don 
Jo é̂ Porcél, ®
TáQlo é éste,como á la demás í Algida fa­
milia, enviamos la expresión da nuestro 
sentimiento.
che déi domioga úUisao se verificó.eu ezta
cuita Sociedad un»., agrad&ble velsda, po­
niéndose en escena la-cbietosa comedia ea 
acto La Gasa de campo y ei precioso
E sp iilá G ils i p á M m
d «  ©U»‘«:®s5is.-.A virtud de pro- 
videacia jadickl díctatt?¿ t-.n ásxtoa demanda 
meidetiiaL de doñsi Aiuncióíi Utrera yen 
la que seordeai» que las partea qus deflan- 
dea los LctfsAos D. EoiiqUe Ramos Marín
[diálogo de los hermanos QaiñteíO, Lra»»’ 
ihof®,
E.a el décempsfio de dicha ©brfe temsron 
1 paste ks «eñOíitas GsmbÁrb y Arroyo-,y loa 
i señorea Toboso, Díaz y Beniiez, los cuslea 
j faoíon muy aplaudidos por la concusren-
y D. Manuel GhíktjeU Pineso litiguen bajo lela. ' , ,  ̂ . '
una «ole dirección, en armonía con lo di*-1 VI®j®P©á.—Ea los hótsks do esta ex­
puesto en art. 531 de la Ley de Píoceáí-f pitsii se hoaped&soü ayer los «igaieniés 
miento», han convenido fiinboa Letrados I viajaros: „  , «
continua? uDidos k  defensa, 8i bien bsjo la I Don Manuel Motil!*, don Pf.triOi3co Se­
góla firma fiei Sf. Ramos, solución acepta-prano, don B-atoiomé Díaz, don Amomo 
da por éste á propuesta del S?; Chaheta, f Rodríguez é hijo, don Arturo Ríos, don 
cumpliendo deberes de cortesía, y que re-  ̂Garios Garciá, don Sarique Nido, don Ra 
vela la más perfecta corrección én el n0biá i .móa Gheca, don José
í
proceder fie ambos abogados. 
Ea»f«íiffliai.—So encuentra
José Garapftto, don
García Verdaz, don 
Eduardo Vissbaoher,
T9nt¥& C/Cii*vsi9it®a
Pedro Jiméms y el estreno eu nuestio 
priQ)«tv coliseo fie la comedia de Linares RU 
ves Bodas depkía,componían el programa 
ofrecido anoche al público por la notable 
compañía de los disUnguidos actores Juan 
Balsguer y Mariano Larra.
Ambsfl obras alcanzaron esmeradísimo 
désempefio, rivalizando todos los intérpre­
tes en la fiel ejíicución de su cometido.
La numaiposa y dictieguida concuvrencid, 
hizo levantar la cortina repftUdaa veces, re- 
cibianáo Ipa artistas el premio caríSípon- 
disQte á í U acertada 1 bo?.
Para mañane ee enuncia el estreno de la 
comedia en tres actos fie los Síes. Almez 
Qniniero La casa de García.
Tostts'o IPig-lKcSpal .
Ls empresa de este coliaeo noa comunica 
que Ia« funeianes se saspsodarán por doz 
6 tres dís8,‘ ínterin queda montado un apa- 
rato proyector sistema Palhó. último mo- 
dsJo, y llegí-n los nuevos artistas que ha 
contratóde*.
ILftPsi
iEl público que favorfce con au presencia 
el teatro-ciíco Lara, acudió anoche, como 
giemprs, en gran cantidad, 
i Las obra» represen tafias obtuvieron per- 
: fecta ioterpretación, y el cLnemaiógrsfo 
i preasntó variadas pelícaks.




Preguntad  ̂ vuestro Médico
sobre los resultados del i S U l l U O f l I l  
Unicos fabricantes: J. D. RIEDEL, Berlín N. fundada en 1814.
Eenresentación ExclusiTa para toda España: ENRIQUE peiNKEN.—Málaga.
..............
JUAN H. SCHWARTZ: Capitán, 14, CORDOBA
SÜOÜESAL en M ALAGA: Calle de G RAN AD A número 126
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ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
JLocién
C a p i l a i ? ^
A n t i s é p t i c a  '|
del D octor W . Stakano- 
witchz. A  los quince días 
de emplearse y  aún antes, 
va  notándose un vello ca­
si im perceptible,que con ­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
í^ca'isieller.a. Precio dei fras­
co : 5  f?esetas. D e venta 
é n í^ fa g a  en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  Cal MidFáiiLliea
de táS más acreditadas fábricas inglesas, fraucesss. y
Romano superior........................ ...  arroba 0,70 pesetas.
Fortland • (ae^o y claro). . . . .  » 0,90 *
> extra (blanco) . • ........................  » »
, » (claro)para pavimentos. . . * 1,— »
Oa! Hidráulica ........................ 0,90 •Por wagones precios especiales
Fortland te  Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  álnlas H a b i ó - d « l  C oada , l& ~ M á l»g a
A domicilio, portes arreglados.- Se venclen sacos vacío»
ABONOS QUIMICO
@® desBoa '
fia? lecciones de francés, alî  
máa y cienclaa comercitAks.
Bueaas sefeTcncias.■—Direc­
ción:’ P, J. G. en El Popolah.
B Ü F E E F O S F A T O S i' H IT E á T O S , S U L F A T O  A M O N IC O , S A L E S  
 ̂ B E  P O T A S A , E G T ., ETC .
S o e i © € a d  A s i é i i i m a L  C F é s . - H a F c a l o n a
Bm deaean
lleva? apunté» ée conUfaiiídaiS. 
Pozos Dalees 9, piso 3.®, dere- 
cha, deián íaaóc,
"ÜBM"
Los análiais fie tierras, consultas, envío fie folletos agrícolas y suscripción á la 
rsvigta S-oa Áb¿W,«saHQuíml«s©tB, »on .servieios gíatuiíos.
.Dirigirse é D. JÜAN GAVILAN.—íoyeliftii03, 5jpy«i.—Mafi?M»-^DiEecto? da 
las Ofici»a» TéeíiieaB, ;  ̂ ^
Pídanse precioi* y üotlciss mercantiles á la-
AGENCIA DE MALAGA.— Alameda Frineip&l, S3 hájos.
v®szd® 9n 460 pe­
setas un msgnlQiCú Qeajgófooo 
con 35 discos y un musiquero 
para loe discos, todo completa­
mente BU8VO.
Pueda verse en calle San 
Jato de Dios, Eúm. 26.





ii/»íT.s4tivas sa roskbicosu; Ob aigu,uos días con el
E L IX IH  Q H E Z
geit-odüíO V ; s í . p  «paración digestiva m.as 
So 10 el i-^anuo D p arto ‘ i  todas las íarmaeias.
. .ColiSiDi ©’t €5.% Físri® ■
conocida en
A ¥ I ® 0
Ea casa paítiealiyf se fiéteáa 
uno ó fio3 c.rballeso» pa?ft vi­
vir en famiüs.
PíTBagQ Alvarez, 43, portal.
Para com p/a? huevoe freico* 
■ y tíoü fiereshb á regalo el que 
compre por valor de 25 cts. ae 
, le entísgará una papeletft. 
i Reuüiáa» 100 de estas píps- 
I let&s, fian A8?e«ího á una pese- 
I S® fie regalo. '
I KÍLARI0 PEREZ, calle Gk-
I nsroB núca. 41 (T^berm).
»swaBi«iiattezRi»»33Rn
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos fie hierro ó fie 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijo» y Nieto de F. Ramos Téllez.-Má­
laga.
U qíco im portador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 






J U A N  G A L L E G O
CERBZUELA. 2
. Se construyen toda clase de. maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros, de altura.
Pederoao tónlco-resonatituyepte. 
estimula el apetito; repara los desdas- 
toa; restaura las fuerzas; faciiiía el 
desarrallo y repone las pérdidas do 
principios .mlñora.es dai org;aní3mo.
6£ lÜtfTA E® i-AS FÁltaAClAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E, LAZA, MALAGA.
S E  V E N D E
un magñíflco piano. — Precio 
económico.
Moht&lvás, 1, fiup. pral.
Aimomodia
da muebles y otros efactos sn 
Griie Coroíisfio aúm. 4, Planta 
b'iíja, de 8 á i l  y de l á 5.
dóa de absoint», solteros, que | 
no excedan de 85 años, y se | 
admiten pasajeros para los va- - 
pores de la carrera do Rio Ja- ¿ 
neiro, Montevifiéo y Bnones ¡ 
Aires. Para informes, Oompa- s 
fiía, 18 Parador del General. |
i Se alquila una casa
en ealie de Gtsrezaela n.^ î
S e  c o n f e c c í e n a n
 ̂A 2 B eéntímúB:
i Se encuaderna el tomo 
I de «Los tres Mosqíísta* 
i ros» y  «El conde dé Mon- 
I tecristo», con bonita cu-
b ra gn ercistm . modomo.y I “ |rta impresa á dos tia-
dede lujo, apsratos, pierna» 
toda Oíase etc, etc,
Galla del Carmen 88, piso 8.° • Ga!lrfleSaafeloi(iEia.lS
Hutas útiles
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confiado supo que me faltaba mi único protector, y qué 
yo me iba á quedar á cargo suyo, empezó á tomarme oje­
riza y á maltratarme, echándome en cara el poco pan que 
me daba á regañadientes... y fui muy desgraciada.
La propiedad que ésta poseía en Saint-Maure había s i­
do arrasada, y no era posible volver .á  ella en mucho 
tiempo.
La casa en que nos habíamos instalado durante los dos 
sitios estaba simada en lo alto de la calle de San Antonio, 
cerca da la plaza da la Bastilla, había sido incendiada y ’ 
compietamente destruida á ia entrada de los versalieses 
pn París.
Tuvimos, pues, que refugiarnos en una miserable casa 
del fauhourg del Temple, ocupado por obreros que no te­
nían nada de honrados, por una multitud de miserables 
en quienes la miseria había, desarrollado todos los vicios.
E a ia escalera no se veían más que borrachos entre los 
hombres... entre las mujeres había desgraciadas víctimas 
á quienes pegaban sus maridos ó sus amantes cuando ha­
bían bebido, ó las que se dedicaban á una vida abyecta, 
pidiendo ai vicio una manera de vivir. #
— jOhl ¿Cómo esa mujer se mudó, allí con una n iñ i co- 
mo vos?--exclamó Luciano.
— ¡Razón de economía!—contestó Lisón.—Nuestrocuar-i 
to, compuesto de una alcoba y una cocina, costaba muy 
poco, ó  mejor dicho, casi nada.
Entonces fué cuando empecé á recorrer las calles con 
una cesta vendiendo flores & los ti anseuntes.
La que me explotaba me tenía fijada una cuota. Era ne- 
cégario que yo la mantuviese... y cuando no llevaba lo exi­
gido, me pegaba.
— ¡Infame! —murmuró el vizconde.
—Esto duró mucho tiempo... yo había concluido por 
acostumbrarme á los golpes, y mucho más puesto que lá 
venta de flores dejaba cada día mayor rendimiento y me 
maltrataban cada vez menos, y porque siendo mayor so­
portaba mejor los malos tratamientos, aunque nunca tuve 
gran resistencia.
La única cosa que sentía mucho, y á la cual no podía 
acostumbraime, era no poder aspirar por la mañana el 
perfumado aire del campo y no ver las hermosas praderas 
en que crecen las humildes flores que yo cogía en otro 
tiempo com o amigas de mi primera infancia.
Por aquel tiempo se operó un cambio en la vida de 
liqueliamújér,
mientras que LisÓn se instalaba en la parte de la mesa.
—Y ahora—dijo él con tono suplicante,—¿me respon­
deréis?
—¿Qué me preguntáis?
— QU8 si llegaréis á amarme algún día.
— ¿Y no sucede eso hace ya mucho tiempo?
— ¡Lisón! ■ \ ■ V' ■
— ¡Y no era acaso para mí mi más cruel sufeimiento 
cuando veía que este ámor era una locura en el corazón 
de U pobre joven á quien todo la separaba de vos!
— Nada nos separaba—contestó él vivamente,—porque 
yo había confesado éste amor á mi madre... diciéndola que 
estaba dispuesto ácasarme con vos... por pobre y abi,n*i 
donada que estuviéseis á los  ojos del mundo.
El dulce é inteligente semblante de la joven resplande­
cía de felicidad oyendo hablar al vizconde y le tendió la 
mano por encima de la mesa.
-G ra c ia s—dijo con gratitud y dignidad.—No lo olvida­
ré; así quería yo ser amada...
— ¡Y como merecéis!
— No digo que no—contestó ingéauamente.
Sin ser vanidosa, tenía muy vivo el sentimiento de su va­
ler, sin que esto perjudícase en nada su natural modostia.
Solamente en las almas inferiores es en donde el senti­
miento del propio valer se convierte en fatuidad, en 
quetería ó presunción.
El no decía una palabra mirándola, subyugado por aque­
lla superioridad natural que emanába de todó el ser de la 
joven.
—Volvamos á mi relato—dijo ésta.--Gomo os decía an­
tes, «ra necesario ante todo la prueba de que jo  soy la que 
la tía  Catalina recibió en depósito hace dieciocho años. 
Esto no era tan fácil como suponéis. GataJina ha muerto 
hace ya bastante tiempo, confiándome en su lechp de 
muerte los detalles que os he referido: aún no tenía yo 
^ i s  años en esta época y, sin embargo, me impresionó de 
tal manera, quenada se ha borrado de mi memoria y á 
medida que iba creciendo comprendía más su importan- 
. cía..
Me quediS sola ep Saint-Maufé y lu í ]t:ecégid& M M g®  
por el cura deí lugar,  ̂én cuya casaífüí ^^muého m feliz 
que en la de Catalina, porque ésta era dura y  avara como 
ama aldeana y que no viendo llegar más dinero, porque el 
desconocido no volvió á aparecer, se conceptuó robada, y. 
me pegaba algunas vecef, cuando estaba de mal humor.
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Del fiíA 16:
Sficrétfiríss fie Áynútámientos 
—PréáapaestOB csrcelarios fia M&rbella y 
^ntequerA.
—Sólicituclea fie perieasntí&s de misas. 
—Bfilctós fie ios aleeláias fie Benalauriá, 
Ca»iií.a« áe Aceituno y Alfarnate.;
—Requíííitosias y edictos fie dirersos jaz-
B^eFeado 'de pasas
He aqui los precios actuales del mercan 
fio de pasas:
HECHURá. . . . . . .  JRs.lOO




— IñáQsIrlaie® fállMos fie ArcMdona y 
i Cártama. - ,
pstm eiW A sps A'S'ga- ■
Vá-posf «ál€l?s», de Almeríg.
LsúS.«T#es Fept#,». de Mssmola. ;
Idem «Virgéa del Gíimei.», de Casísl fie
■ teiKó. ■ ,
Vapor «Ln*Roíiíá»r para Gáfiiz.
Idem «Euíe?|jeĵ , paraídérn.
ídem «Marios», para
Jáem. «áleira»,, paro Áigeî ir&si.,,
Jáé^ «Sevilla», para Melül». 
ídem Ĝbjr. Broberg», para Copsnhigue. 




Imperial. . . . . . .
Roy&nx . . . . . . .
Cuartas. . . . . .
Quintas. . . , . . •
Mejor corBiente alto . . , ,
Idem ídem bajo . . . .
GRANOS
Reviso . . . . . . .
Medio reviso . . . . .  >
Aseada ’n . . ■. . • • ■ <
Corrientes V o . • <
Eaeigffiibro . . . . » « ■
' A M W I B ' A B B S
la mesa redonda fie un hotel.
¡ lütre v„8oiiio y vecias:
Sile.—íto me decir que teni­
do un momento fie pasión por fiaieá.
* El.—Lo mismo que yo,..; pero «e conoce 
gae no ha sido en un miamo fiía.
.-4
> m
ien si día i5:
, 88 j  U tofflísías, p¡so 4.076
IOOO- ̂ ámoSj pásstss 407,6.0.
28 Itosr y sshv!o, psgs .356 Míos EOP gsá- 
pssstás 14,28
2£ «ordos, peso 1.448 Míos gmm«s 
[ 136,3S.
[ f  oM fi® .pesoí S.880 kilos .560 f  ramsBf 
IfoilaJ »®ieai8álaíSof ■gesetas 552,18.
«liam!i|SraBfc".aw<í3!3S!«̂
s.aJíft)aida en ®1 día do la fe« 
éha por los eoBflepíos gigHientes:
For inhumaciones, S|8 pesét&f.
For peaaanenoiaa, 40,00. 
Fojf8xhnma0iones,93. .. '
O M 8 F v a e i o r a e #
^ SSíO IO  PEOVIHOIAL SL n|A IB
i
{SarfimaSra: medís. 760,̂ 9,
temperatura mfálma, 7,8.- 
Idem máxima, 24,0.
Diréeelón del viento, B.S.B, 
Bfíado del eieío, cirro ofimiiluíí 
H>^fip del mar, rizafis,
‘0
Una portera que conoce perfectamente «i 
leagú&ie de los eoMo-muloe, decía á una 
de sus amipe: ' ■ ' ,
.T-^ysí dinutsron dos mudes y... tque 
cosas $0 fii|e/onl
—¿Pero cómo es posiblél.,.
—No lo duda uBtéd. ¡Yo les oí con mis
teatro  CERVANTES. -  Compefiíá 
Lam-Bslaguer.
Funcréa para hoy.—«SI abóleogcg- 7 
duehí».
Entrada da tertulia, 75 cénlimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.-A las 8 li2 en punto.
TEATHP iiA|tA.-Compañía cómica í  
eínematógrafo.
A las 7 3,4.—«Valklrie».
4  las 9 1\4 — «Una hora fatal».
4  las, 10 li2.—«El escarabajo dé ,
En cada sección se «chihirán file* 5Í!«- 
drOs cinematográñcQs.
: «̂trafia de anfiteatro, 20 cóatúnoi; m -
f i v i l , ..............  '■  ■
Tipopáfia dé &  Popoub
